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L a a c c i ó n c a t ó l i c a 
—o 
L a v ida de los hambres refleja l a de 
xas mstiLuicioiuee. 
Haoe algimos años el t é r m i n o «ao-
ción ca tó l ica» significaba cosas bien 
dis t in tas ; era l a caridad pr ivada tan-
¡tq aomo' 'las obras bufmias orgaalzal-
das, a menudo la propaganda del 
part ido catól ico o el impulso á e los 
s'indica.toís cu'istianos. «Acción c a t ó l a 
ca» era f ó r m u l a que so empicaba mu-
cho y que necesariamente, ppr e¿p 
mismo, precisaba muy poco. 
En estos momentos empieza, a ser de 
ot ra manera. 
E l Santo Padre ha hablado. L a mag-
niflea «encíidlica '«-Ubi a r c a n o » , que 
desarrolla el p rograma de P í o X I , con-
tiene u n pasaje importante acerca de 
lo que llama la a cc ión ca tó l i ca . Los 
obispos han secundado a la Santa Se-
de, Su excelencia el cardenal Mercier, 
en una carta preparatoria del S ínodo 
de Malinas, este a ñ o , da a su clero Ins-
trucciones para suscitar en todas las 
parroquias la acción ca tó l ica . 
Eistos augustas p r o p ó s i t o s [íredisaai 
cada vez m á s esta noc ión flotante. 
Se advierte, desde luego, que la ac-
c ión ca tó l i ca «es una o r g a n i z a c i ó n m á s 
bien que u n simple e s p í r i t u de empre-
sa». E n el pensamienito de nuestros je-
fes religiosos, el la debiera ser el hogar 
c o m ú n de las obras. ¿ P e r o qué obras? 
¿Los comi té s pol í t icos? No. ¿ M u t u a l i d a -
des o cooperativas? Tampoco. L a s 
oíbras en t u e s t i ó n son todas de c a r á c -
ter religioso. Antes que nada se inspi-
r a n en un pensamiento de apostolado. 
L a s e í e c c i o n e s inglesas 
parecen inminentes 
Los agentes del partido laborista han 
recibido orden de estar preparados para 
las próximas senumas 
(RADIOGRAMA ESPBCUL DE E L DEBATE) 
LONDRES, 4.—Se sabe que los agentes 
del Labour Party han recibido Jorden de 
estar preparadoti para lae elecciones que se 
celebrarán probablemente en las próximas 
Semanas. En Jos círculos oficiales se dice 
que los laboristas están siempro dispuestos 
a Ja lucha y que ealdrán de ella con una 
representación parlamentaria más numerosa 
que Ja que tenían en Ja Cámara actuaJ. 
Sidney W'ebb, ministro de Comercio, ha-
blando en un banquete Jaborista, ha dicho: 
«Estamos perfectamente dispuestos para Ja 
Jucha. Siempre Jo hemos estado y no ha de 
ser menos ahora. E l Gobierno confía en que 
cuando presente su balancé a los electo-
res logrará un aumento considerable en su 
fuerza parlamentaria. Nuestro mayor éxito 
ha sido la política internacional, donde he-
mos dado un gran paso hacia Ja paz de}l 
mundo.» 
Toda la Prensa oree que las elecciones son 
inevitables.—B. W. S. 
«LOS DIAS D E L GOBIERNO 
ESTAN CONTADOS» 
LONDRES, 4.—El «Daily Telegrap» dice: 
«Decididamente, Jos días del Gobierno es-
tán contados.» 
E l periódico hace resaltar lo que hay de 
antioonstituciona! en Ja actitud del Gobierno 
británico con motivo del asunto Campbell. 
La cuestión dei empréstito soviético no deja 
al Gabinete ninguna probabilidad de salva-
ción.» 
El periódico hace a continuación un lla-
mamiento a todos los electores exhortándolos 
Tienden, bien a preservar l a fe, bien a I a vptar sin distinción de partido, Onica-
propagarla. Son auxi l iares del minis-
terio sacerdotal. 
A d e m á s . ' fundados en esas considera-
mente por los intereses de la nación 
E l «Moming Post», órgano consenador, 
dice que durante Jos nueve meses que el 
Gobierno socialista ha estado en el Poder, 
ciones generales, insisten nuestros P^s-lba quedado suficientemente demostrada la 
tores en otro c a r á c t e r que distingue a completa incapacidad de los representantes 
La a c c i ó n c a t ó l i c a ; en g r a n parte es de! laborismo. Este periódico renueva sus 
obra de seglares. Ya se entiende que ataques contra la Prensa de lord Beavor-
cada una de estas obras, como su or- k " * ^ , diciendo que ésta, aunque intitulán-
g a n i z a c i ó n de conjunto, deoenden i n - dosa conservadora, hace todos los esfuer-
g<wjiz-ciA,iuii •> ' - „„i«o;¿o 708 Que puede para disuadir a los electo-
mediatamente de la autor idad ec les iás - : res ^ ^ ^ este part¡do 
t i c a ; del obispo, en su diócesis , y del i j i «Weafcminster Gazette» dice que las 
cura, en su parroquia . Pero en su i n - ' próximas elecciones no se verificarán antes 
mensa m a y o r í a los cargos y l a respon-|de] 8 o el 15 de noviembre próximo. E l 
habilidad e s t á n encomendados a simples ¡ periódico añade que el partido laborista pien-
fieles. Ved los comi tés de prensa y de, ganar unos 60 puestos, 
recluta escolar, las ligas contra la inmo- E L TRATADO ANGLORRUSO 
ra l idad, las conferencias populares. To- T ^ ^ v t 3 , n , , 
das estas obras nos muestran una se-' •I^N1)Rn^-./•--<:fomeilta1ndoT? P~y«°*> 
7 . , j . . Je—: , : K^CÍ^ ^ 1111 empréstito a favor de Rusia, el «Ti-
lección de la ioós , imbuidos hasta el c o - l ^ ^ dic(f: 
r a z ó n del e s p í r i t u religioso, que presta! cgi el Gobierno quiere garantizar un em-
al clero un concurso activo, incesante, i prestito para acudir en ayuda de los. «sin 
v que cada d í a se af irma m á s , se orga-; trabajo», que lo baga; pero no para au-
niza m á s y emprende m á s cosas. AI:-j i i-ar 8 '0s insolientes qufl reniegan tms 
minis ter io de estos selectos grupos ap l i - d6udas s 
ca P ío X I ol magn í f i co nombre de sacer-j Z A G L U L PACHA R E G R E S A 
docio real ejercido por una raza de elec-| l iONDRES, 4.—Hoy ha salido de esta 
ción. capital Zanglul Pachá.—B. W. S. 
LAS NEGOC1ACIONESS ANGLO» 
EGIPCIAS 
LONDRES. 4.-^La Agencia Eeuter dice 
No se c o m p r e n d e r í a t an bien el pensa-
miento de nuestros pont íf ices sobre la 
acc ión c a t ó l i c a s in la existencia de ins- | 
tituciones que se ajustan enteramente! saber. ?* procedencia egipcia, que en las 
ti recentes conversaciones celebradas entre 
a ' . c *• . . ambos, el señor Macdonald hizo ver a Za-L a m á s significativa, por hallarse bajo g]ul Baj, |a imr)0ííib¡!¡dad en se ¿ 
La imnediata v igi lancia del Vaticano, t.uentra lUg]at€rra de retirar las tropas bri-
es l a Acción Cató l ica I t a l i ana , de la rga t¿nicas del territorio egipcio, por estimar 
vida. F u é , desde luego, la célebre obra necesaria su presencia en él para atender 
de los Congresos Cat-ólicos quien demos- a la protección del Canal de Suez 
t ró a todos los ca tó l i cos de la P e n í n s u - ' 
la l a ocas ión de hacer el balance de su *9 encomendara la defensa del 
4 . j j „ i i mencionado Canal a la Sociedad de Nació-
obra de concertar su acc ión , de adelan-(nea o & Comhi6n d^]gn&dfí por ^ 
tar su mano hacia el porvenir. Por Cir- p ^ p p ^ i ^ ó n ' qu©^ naturalmente, rechazzó de 
cuoiStancias diversas, los Congresos so- piano el señor Macdonald. 
c ía les cesaron en 1904. Mas pronto fue-j El primer ministro británicfi propuso a 
ron reemplazados por l a Un ión Popular,1 su vez la conclusiónn de un Tratado de 
confederac ión de Obras religiosas, qute n o ' ^ a f ^ angloegiixdo aceptando esta propo-
, , t j - „i °~~I;A~ .^^,T sicion en pnncip-.o /aglu l Baja, qmen hizo debp. confundirse con el part ido popu- , 1 , L ' _ , ~ . ^ V ^ . .. , <-v.ii . , , . x t ¡observar, no obstante, qur» tai proyeoto no 
lar. La Unión , en efecto, se abstuvo de parecía viabIe m[mir&¡. ]as trope& britóai. 
poner SILS plantas en el caJidente terre-;,..^ permanecieran on Egipto. 
no de l a po l í t i ca . De una reorganiza-1 
ción de la U n i ó n nac ió , en 1923, la Ac^ - w . • : 4 0 < , . 
ción actual, confederac ión de grandefi E l C l í a 13 SC Comprobará S I 
obras de jóvenes y adultos, masculinas i » . ' ^ " . 
y femeninas, y que no siendo m á s qne A. 1611131113 CUITipIe 
una c o n c e n t r a c i ó n de las fuerzas de losl o 
seglares catól icos , en todas las varieda-
des del apostolado, tiene la bend ic ión 
constante del Santo Padre desde el mo-
mento miíTmo de su cons t i tuc ión . 
En los Estados Unidos se ha realiza-
do una coo rd inac ión a n á l o g a , bajo el 
nombre de Ndt ionnl Catholic W « Í f a r e \ ™ J S ? * : 
_ . ,. , . ' i Primero. 
Cnuncic Los m é t o d o s americanos aj ser-
vicio do la Iglesia mi l i tan te : he aqu í en 
dos palabras ol e s p í r i t u de l a i n^ . i t u -
Cnimci. Los mótodos americanos al ser-
cirtn. Para la difusión de la Prensa, para 
secnción de las p c l í c n l a s inmorales, la 
Nat ional Gathoitc Wel>xro Counci e s t á 
a d m i r a b l ó m e n t e equipada H a l l á n d o l o 
bajo la alta d i recc ión de una comis ión 
episcopal, adaptada cuidadosamente por 
la Santa Sede a las rogla? c a n ó n i c a s qne 
prescriben l a a u t o n o m í a de las diócesis, 
la N . Ci W. C. es en estés momentos, 
—bien pn^de afirmarse—una rueda 
esencial para la Iglesia americana; ha 
recibido forma duradera y e s t á l lamada 
a ensancharse incesantemente. 
Estos modelos no son dibujos que de-
ban ser coniadní; trazo a trazo. Cnda 
p a í s tiene sus tradiciones y sus predilec-
ciones; sus beoesidades especiales y sus 
prejuicioKS. Pero lo qu*» importa recono-
cor es que hay en o.l mundo una gran 
corriente a favor de la o r g a n i z a c i ó n ge-
neral de las obras religiosas y del con-
curso, lo má.s amplio posible, do los se-
glares en las tarea.s pa.stora.les. qne han 
llagado a sor abrumadoras a causa de 
la incredul idad moderna. 
Giovannl HOYOIS 
Bruselas, septiembre, 10?í. 
Diez y ocho aeroplanos 
para Chang-So-Lin 
o-
Las tropas del Gobierno derrotadas 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 4.—Las noticias de China dicen 
que ías tropas de Kia-ng-Su han oblig-ado 
a retroceder dos millas a las tropas del 
Che-Kiang, que defienden Sang^ay. En cam-
bio, las tropas de Chang-So-Lin, a.'iadas de 
estas írltimas, cont inúan su avance sobre 
Pekín, habiendo vencido a las tropas de 
Wu-Pei-Pu en todos los combates librados 
hasta ahora. 
Se sabe también que a bordo de un bar-
co francés l legarán pronto a Darien, con 
destino al ejérci to de Chang-So-Lin, 18 ae-
roplanos adquiridos en Francia, y que el 
Gobierno de Pekín ha protestado de est) 
en Tokio y en París, rogando al Gobierno 
japonés que se incaute de ellos a su llegada 
a aquel puerto.—T. O. 
* * * 
MUEDEN", 4.—Un comunicado nublicado 
por ChaTig-So-Lin dice que sus tropas han 
entablado violentos combates en Sun Kiang, 
a unas 22 millas al Oeste de esta capita.. 
Las tropas de Las provincias de Fu Kien y 
Ki^ng So han sido las que han atacado. 
GENERAL FUSILADO 
PEKIN, 4.—Wu-Pei-Fu ha hecho eieca-
tar a un general! en jefe, bajo cuya, direc-
ción se ha perdido la ú ' t i m a batalla. Las 
tropas manifiesta-n gran descontento por la 
forma en que se conduce la campaña. 
LA ACTITUD DEL JAPON 
TOKIO, 4.—Shidehara, ministro de Nego-
cios Extranjenos del Japón, ha declarado a 
os periodistas, acerca de los rumores que 
han circulado sobre la acti tud de' Japón 
con respecto aü conflicto chino, que el Ja 
p6n. siguiendo una p o é t i c a análoga a la 
de ias grandes potencias, se abs tendrá por 
completo de toda intervención en Cflina. 
«Ello no significa—ha afradido ol minis-
tro—-que los intereses del Japón en !a Man-
churia y en la MongoÜa no sean protegi-
dos. El Gobierno japonés dedica especia, 
atención a esta vigilancia.» 
Las elecciones en Suecia 
Socialistas y conserTadoros ganan puestos 
a costa de 'os liberales 
ESTOCOLMO, 4.—Han terminado Jas elec-
ciones legislativas. Con arreg'o a' resultado 
del eí>crutinio. la nueva Cámara de díputaT 
dos quedará integrada por 104 socia.istai>, 
64 derechistas, 27 Hberaies prohibicionistas 
(partidarios de 'a «',ey seca»), 24 agrarios, 
cinco comunistas, cuatro libera'es «viejos>: 
y dos independientes. 
* * » 
N . de la R.—La amterior Cámara de Sue-






Les nacionalistas alemanes 
piden un plazo 
o 
Contestarán al canciller dentro de nnos días 
B E R L I N , 4.—Los nacionalistas en una 
conferencia celebrada por el canciller, han 
El primer ministro egipcia propuso en- | declarado que por considerar que la entrada 
de los socialistas en el Gobierno constituye 
un «hecho nuevo», no tomarán decisión de-
finitiva alguna acerca do la actitud que les 
PARIS, 4.—De conformidad con lo pro-
puesio por el agente general die Pago?., 
Youug, la Comisión de Reparaciones ha 
aplazado hasta el dia 13 del actual la com-
probación que estaba señalada para el día 6, 
cuyo objeto es averiguar los siguientes ex-
L O D E L D Í A 
U n é x i t o m á s 
Varias notas dignas de especial men-
ción ofrecen las tiestas escolares que 
acaban de celebrarse en Salamanca. 
E n p r imer t é r m i n o , resalta la presen-
cia en la gloriosa ciudad univers i ta r ia 
del P r í n c i p e de Asturias, que inicia aho-
ra su v ida oficial. Conocemos, j x i r ele-
mentos estudiantiles que se han honra-
do departiendo estos d ías con su alte-
za, ia excelente i m p r e s i ó n que les ha 
producido a ellos y a Salamanca en-
tera l a intel igencia y la s i m p a t í a del 
heredero de la Corona. 
Otro de los aspectos m á s gratos de 
las pasadas fiestas ha sido el concurso 
de los estudiantes portugueses. No es 
la p r imera vez que los estudiantes del 
p a í s vecino se asocian a los actos de 
los e spaño l e s , conscientes los de ambas 
patr ias ¡pen insu la res de los comunes 
destinos h i s tó r i cos que la Providencia 
ha s e ñ a l a d o a Por tugal y a E s p a ñ a , E l 
representante en Salamanca de los es-
colares lusitanos, señor Vaz Pinto, es, 
por a ñ d i d u r a , un buen amigo nuestro, 
que ha tomado parte en a n á l o g o s ac-
tos en Sevilla y Madr id . 
Y no sólo han cooperado a la b r i l l an -
tez de las fiestas lí?s estudiantes portu-
gueses. T a m b i é n estuvieron presentes, 
on r e p r e s e n t a c i ó n de los hispanoameri-
canos, los s eño re s G a r c í a Sant i l lana y 
Naveda, paladines de un hispanoame-
ricanismo que por univers i tar io y es-
t u d i a n t i l nos hace concebir las m á s 
h a l a g ü e ñ a s esperanzas. Sus discursos, 
impregnados de um alto ideal, f u e r m 
dignos de la g ran causa que defienden. 
¡ L á s t i m a que el discurso de apertura 
del curso en el augusto Paraninfo de 
la Universidad salmant ina haya deseo 
tonado en el general concierto! L a U n i 
versidad cuenta con c a t e d r á t i c o s com-
petentes y discretos que en t a l ocas ión , 
en t a l lugar y ante personas t a n ele-
vadas se hubieran mantenido a l a al-
t u r a qne i m p o n í a n las circunstancias. 
Pero el lamentable episodio q u e d ó obs-
curecido por l a brillantez de los d e m á s 
discursos: por las c a t e g ó r i c a s y acer-
tadas palabras del general Navarro , 
por los discursos del s eño r Silió, por 
el valiente brindis , en fin, del culto ca-
t e d r á t i c o de Derecho canón ico don A n -
d r é s Marcos, que volvió por el buen 
nombre de la Universidad. 
Las fiestas consti tuyeron un g ran éxi-
to. Uno m á s de los estudiantes catól i -
cos; sus organizadores, que pueden es-
ta r satisfechos por el modo de comen-
zar el presente curso. 
L a c o n i i e n d a p o l í t i c a 
e n I n g l a t e r r a 
L a actual idad nos impone la vuelta 
sobre este interesante tema. Todos los 
per iód icos ingleses que hemos recibido 
en los ú l t i m o s dos d í a s , g r a n pai te de l a 
Prensa de otros pa í se s y los telegramas 
de nuestro servicio de i n fo rmac ión coin-
ciden en afirmar que l a s i t u a c i ó n del 
Gobierno de Macdonald es c r í t i c a en 
extremo. 
U n violento cambio de los vientos po-
l í t icos se registra en el Parlamento i n -
glés . Parece sentirse l a necesidad de 
conviene adoptar hasta dentro do unos días. Í derr ibar al Gobierno, si es posible, o, 
' por lo menos, de obligarle a acudir 4 
la lucha electoral. Se propone a l a Cá-
mara de los Comunes u n voto de cen 
sura. E l motivo es de importancia.. U n 
E L R E G I M E N ADUANERO 
B E R L I N , 3.—El régimen aduanero esta-
blecido por el Tratado de Versalles expira, 
como es Kabtio, »d día 10 de enero del pró-
ximo año. Con este motivo, el Gobierno del 
Reich ha dictado una disposición, MI vir-
tud de la cual y a partir del día 11 de 
enero pnóximo, eí trato de nación más fa-
vorecida no será ©n lo sucesivo aplicado 
niiifi que a los productos procedentes de los 
pa"'ses en los cuales las mercancías alema-
nas sean tratadas con arreglo al mismo prin-
cip.to. en tanto que no eodstan convenios es-
peciales. 
Aoerea do esta disposición, dice el «Co-
rreo de la Bolss» : «Alemania proclama de 
e.ste modo su voluntad de hacer valer ante 
el mundo entero el principio de recipro-
cidad.» 
LAS NEGOCIACIONES D E L E M P R E S T I T O 
rnmero. Si el Reich ha procedido a la XTATT-PXT A .-CM „ - J J 1 -D • L , , 
t » , . j 1 „ 1 NAUÍÍNi preisidente de Reiohsbank. 
riromuigacion de todas las leves que es ne- , 4 o u ui. 1. J 1 j *^»Mf«»v»4*i 
ruar lo se eucuentnm en vigor paía la apli- d.cctor declarado que la . negó-
carión del plan D»ww. cisiones del emprest.to a Alemania van muy 
Segundo, bi igualmente ha procedido a adelantadas 
la instalación de los organismos cuyo fun 
cionamiento ee requiere para llevar a cabo 
el control previsto en el expresado plan. 
Tercero. Si o\ Reich ha remitido y Su 
destino los certiíkV'dos representativos de 
las obligaciones de ferrocarriles y de las in-
dustoiales. 
Cuarto. iSi ha terminado los contratos 
que garantizan la colocación del emprésti to 
de 800 millones de marcos oro; y 
Quinto. Si ha llenado, en general, todas 
las condiciones exigidas en el informe de 
los peritos. 
El "Z-R-S'4 pasará por España 
Reapertura de las escuelas 
religiosas en Turquía 
AXOCtRA, 4^—Después la^ negociacio-
ner entabladas con este objeto, y qno han 
fjdo de larga du.-acinn, s-o Ka firmad", por 
fin, un acuerdo entre el goneral ídoucin, 
p r utia parte, y ej Gobierno HA I» repúbli-
ca de Turpuía, por la otra, para la rtaper-
tura de las escuelas de religiosos. 
B E B L I K , 4.—La salida para zfarleamé-
rica del zeppelin o ha quedado fijada, el 
viernes próximo. 
La dirección de la sociedad conítrr-jtora 
de los «zeppeliness ha manifestid-j que re 
nunciaba a todo vuelo del dirigible schre 
territorio francés o belga, para evitar inci-
dentes. 
El itinerario fijo no se ha establecido to-
davía. Probablemente irá d"? Friedrichsha-
fen a Stfcligart, i nuicfort, Munster, de don-
de se dirigirá hacia el Mar del Norte. De 
alH irá a la altura de Caíais, bordeando la 
costa frftticesa, llagando hasta el cabo de 
Fmsierre cu España, desde donde irá a las 
Azores, pasará por las Bermudas y do aquí 
a.Lakckurst, punto designado para el ate-
rrizaje. 
La travesía del Atlántico puede Ser mo-
dificada, pues dependerá de las condiciones 
atmostéricas y d" las señale- r|ne el dirigi-
ble vaya recibiendo por la sin hilos 
y que probablemente el acuerdo 
será firmado en Londres a mediados de la 
eemanp. entrante-—T. O. 
ÑAUEN. 4.—Hoy se ha anunciado que el 
ministro del Interior, doctor Jarres, aban-
donará su puesto en la próxima modificación 
del Gobierno y volverá a desempeñar el car^o 
de alcalde de Duisburgo, que antes ocu-
paba.—T. O. 
Vagones de bencina causan 
una catástrofe 
RIGA, 4.—Se conocen detalles de La tre-
menda ca tás t rofe ferroviaria ocurrida en 
Rusia hace pocos días, y cuya noticia no 
ha dejado circular el Gobierno soviétfo). 
Un superviviente ha deciarado lo que si 
gue. Al tren de la linca Moscú-Ivanovo-Vo-
yenensk (gvjbierno de Wladimiro) se ha-
per iód ico comunista—el Workefs Wech 
ly—publ icó un v io len t í s imo a r t í c u l o edi-
to r i a l excitando a la sedic ión. F u é con-
siderado mater ia punible y encarcelado 
el director del per iódico, y cuanTo todo 
s e g u í a su t r á m i t e normal , intervino ol 
fiscal de l a Corona y decre tó la suspen-
sión del proceso y l ibertad del proce-
sado. 
Esta i n t e r v e n c i ó n del Poder ejecuti-
vo en cosas qiie a tañen 'eoccJus ivamor i te 
a l j u d i c i a l ha provocado una fuerte pro-
testa. Los conservadores se han hecho 
eco de ella, y proponen un voto do cen-
sura a l Gobierno. Los liberales no con-
cuerdan en absoluto con el par t ido con-
servador, pero desean igualmente pro-
vocar una v o t a c i ó n adversa a los go-
bernantes, que s e r í a la de mayor gra-
vedad entre todas las habidas hasta 
ahora. 
Ante esto se habla de crisis ministe-
r i a l . E l Daihj M a i l dice, con grandes t i -
tulares, en su plana cen t ra l : uCrisis 
del Gabine te .» En cambio, el B a i l y He-
r a l d t i t u l a a toda plana su a r t í c u l o de 
fondo: «cPreparat ivos e lec tora les .» Y de-
bajo : «El jefe del Gobierno a p e l a f á ante 
el pueblo si t r i u n f a el votó de censura 
de los conse rvado re s .» Parece deducir-
se claramente de a q u í que si el Gobier-
no es derrotado d i s o l v e r á el Parlamen-
to y a c u d i r á a unas elecciones gene-
rales. 
Confirma esto l a o r i en t ac ión de uno 
de los editoriales del Times, que se t i -
t u l a : «Los conservadores y su organi-
zación.» Thr Times no se preocupa m á s 
fiue de enfocar l a c u e s t i ó n desde un 
P r ó x i m a s operaciones 
en Marruecos 
o— 
Situación estacionaría en Larache 
. o 
XaueQ* abastecido sin noredad 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Zona orienlat .—Sin novedad. 
Zona occidental.—En el sector de 
Xamen c o n t i n ú a n c^n m á s intensidad 
qwe en d í a s anteriores Ba e v a a n a c i ó n 
y a jprovis ionanüento de l a -pl-aui y posi-
ciones de ella dependientes, e fec tuándo-
se los convoyes s in p ro tecc ión y con es-
casos incideroles, no obstante la distan-
cia, cal idad de la pista y cantidad de 
fuerzas a racionar, dificultades que son 
vencidas por el e-ntusiaxmo y esfuerzo 
que, s in a c e p c i ó n , anima o. las tropas 
de todos los servicios. 
E n ' el sector FondaR, el b a t a l l á n de 
Asturias hizo un reconocimi-ento por las 
al turas que donninan la carretera de 
K G a i a , a l mismo tiempo que la mclm-
lla lo efectuaba por Golla y el Barch, 
s in bajas por nuestra parte y cogiendo 
15 prisioneros. 
No ha ocurrido novedad en los secto-
res de Ceuta, T e t u ú n y Gomara, conti-
nuando la s i t uac ión estacionaria en el 
de Larache. 
Se preparan operaciones 
E l general Vallespinosa dijo anoche que 
no había otras noticias que la de que ee 
prepruram acciones. 
Añadió que el presidente, en su confe-
rencia, había comunicado que el general 
Rodríguez Pedro estuvo visitando Xauen, re-
corriendo ein novedad todo el camino. Re-
vistó las fuerzas, que encontró animadas 
de un gran espíritu y entusiasmo. 
Agresiones rechazadas 
MEJJLLA, 4—Los rebeldes bostilizaron 
i. :. r:...:-, t n 1 ' - * - . 
g- ? J iado de Ingenieros J U j f H j LBÍJ.» 
IL 0.. E l enemigo, situado en las trin-
cheras próximas a la posición de Izen I^as-
sen, hostilizó ésta con gran intensidad, sien-
do rechazado por la guarnición. Un pequeño 
grupo que se corrió por la barrancada a 
cubierto de la posición, fué perseguido con 
fue<;o de fusilería, causándole numerosas 
bajas. 
La guarnición de Benítez ahuyentó tam-
bién unas pequeñas concentraciones situa-
das en los poblados inmediatos. Fuerzas que 
partieron de Tistutin y Drius llevaron un 
convoy a las posiciones de Afsó e Izen ¿JSB-
sen, sin novedad. 
'Una columna que partió de Segangan efec-
tuó un reconocimiento hasta el zoco El .Te-
mis de Tauriat, regresando sin contratiem-
po alguno. 
L a aviación reconoce la costa 
M E L I L L A , 3.—La primera escuadrilla de 
aviación y algunos hidroplanos han recono-
cido la costa. 
Consejo ae guerra en MelIUa 
M E L I L L A , 3.—Mañana se celebrará un 
Consejo de guerra de oficiales generales 
contra el tenjente de Regulares de Melilla 
don Antonio Sanz. acusado de falso testi-
monio. Presidirán el Consejo los generales 
Aldave y Fernánc'ez Pérez, y actuará de de-
fensor el comandante Pita. 
Para los enfermos y heridos de la campaña 
BARCELONA, 4.—El Ayuntamiento de 
Barcelona ha puesto a disposición del capi-
tán general de la región 50 camas que exis-
ten en los locales de la colonia escolar de 
Calletas y Santa Loioma de Calafrell para 
los heridos y enfermos de la campaña de 
Africa, 
E l Ayuntamiento de Ripoll se ha diriííi-
do también al capitán general, ofreciéndo-
le alojar y atender debidamente en el hos-
pital de aquella localidad a todos los be-
rilos o enfermos de la campaña naturales 
del expresado pieblo. 
Vapor hundido eo Santander 
Se salva la t r ipulación 
SANTANDER. 4.—A las siete de la tar-
de salió de este puerto el vapor «Mila-
gros», siendo arrastrado poco después por 
una intensa nvarejada hacia 'ta costa, don-
de se estrelló. En auxilio de sus tripulantes 
calieron inmediatamente dos embarcacio-
nes, consiguiendo saivar'ep. El pa t rón y el 
maquinista sufrieron heridas de considera-
ción. 
E l harco.. que quedó perdido totalmente, 
es de l a ma t r í cu l a <3e Santander, y forma-
ban su t r ipulación seis hombres. 
L a s i tuación en Rusia 
U n a c a r t a d e l d o c t o r 
P i t t a l u g a 
Contestando al suelto que publicamos 
el d ía 21 dei pasado septiembre sobre 
unaa declaraciones dei doctor Pittaluga, 
dicho señor nos remite desde Ginebra ia 
siguiente carta: 
«Giruebra, 25 sepiiembre 924.—Señor 
director de EL DEBATE: M i (UstinguM* 
amigo : He leido áqu i , en su per iód ico , 
un comentario a una entrevista m í a con 
un redactor de L a Voz. iVo creo que ten-
ga usted razón . Eh lo que a t a ñ e a mis 
apreciaciones acerca de la obra h ig ién i -
ca y sani tar ia llevada a cabo por el Go-
bierno de los Soviets, me tomo la liber-
lad de enviarle el «Happar t» of icial que 
acaba de presentar nuestro presidente 
Pro/ Nocht, de Hamburgo, a l Comité de 
Higiene. He marcado en rojo los pa r r a ' 
fos que pueden m á s interesarle, y en los 
cuales v e r á usted confirmada, con cre-
ces, la i m p r e s i ó n que yo recibí . Pero 
lo que me e x t r a ñ a es que usted otorgue 
m á s importancia a estas cosas—todas 
ellas compatibles con u n r é g i m e n «bur-
gués» , y que nosotros perseguimos j 
nos esforzamos en llevar a l a p r á c t i c a 
sin apelar a la necesidad de una honda 
mudanza previa en la estructura so-
cial,—que al comentario f ina l de m i en-
trevista, de franca repulsa contra la. 
dic tadura del proletariado—y, por SU' 
puesto, contra todas las dictaduras. 
Perdone usted y disponga de su aten-
to, s. s. y amigo, P i t t a l u g a . » 
D e s p u é s de agradecer al señor Pitia-
luga su a t e n c i ó n para con nosotros, a l 
escribirnos, hemos de manifestar since-
ramente ípie r e l e ída s sus declaracione?, 
re le ído nuestro suelto y examinado con 
a t e n c i ó n el documento q|je el doctor 
P i t t a luga tan bondadosamente nos en-
vía , no hallamos poslibilidad de una 
rect if icación. 
J a m á s dudamos de la absoluta veraci-
dad del doctor P i t ta luga y no nos sor-
prende que sus manifestaciones coinci-
dan completamente con las del rappor t 
de l a Comis ión de Higiene de la S. de 
N . , s i bien hubiera convenido cpiizá 
acentuar el hecho de que los esfuerzos 
sanitarios del Gobierno comunista no 
parecen tener gran éxito, s egún se des-
prende de algunos de los hechos consig-
nados en el propio rapport guo nos h á 
enviado el doctor Pi t taluga. 
Pero lo esencial de nuestro suelto v 
lo que no podemos rectificar es: r\\\* 
a ú n para una Comisión de pcrsourts pj^d 
r i t í a i m a s es imposible enjuiciar sobre ' 
e' estado sanitario de un p a í s como Ru-
sia en menos de seis semanas. Qu^. él 
doctor P i t t a luga hizo a d e m á s conside-
raciones de c a r á c t e r general que no po-
d í a n tener el necesario fundamento. Que 
todo ello c o n t r i b u í a a presentar a Ru-
sia ante el vulgo obrero como una es-
pecie de t i e r r a de ¡promisión y consii 
tufa una propaganda perniciosa. A to-
dos nos consta, por las informaciones 
que a diar io se reciben, l a s i t uac ión caó-
t ica de guerra -sin cuartel a, la cu l tu ra 
en epio Rusia se encuentra. 
Finalmente, por lo que respecta a la 
ú l t i m a parte de las declaraciones del 
doctor P i t t a luga en que rechazaba en 
el fp.rreno de las ideas el mater ia l ismo 
y la d ic tadura proletar ia , hemos de 
decirle que, sin desconocer su valor , 
consideramos de nulo efecto sobre 'os 
posibles atacados por la etpidemia co-
munis ta toda vaga cons ide rac ión espi-
r i t u a l que pueda Iracerse. sobre todo si 
va contrapesada, por la desc r ipc ión dU 
r i s u e ñ a s perspectivas de orden riaa&rtál. 
L a b a r b a i l e c o m u n i s t a 
E! dirigible puede alcanzar velocidades de niños, sólo se han ?a'vado 23. E jefe de 
metros por segundo, o sea 129.600 kiló-1 eStaci6n que ha =mtcrizado e| transporte de 
metros por hora, lo que le permitirá resis- la bencina ha sido detengo. Entre las 
tir a los vientos de mayor violencia. v íc t imas figuran de* ^**¿*>&iss)*, 
blan añadido algunos vagones de bencina, ' punto de vista p rác t i co y procurar que 
se labore posit iva y eficazmente, pre-
parando a los conservadores para unas 
elecciones p r ó x i m a s . 
En estas elecciones se r e so lve rá el 
camino a seguir ante muchos problenuis 
que Interesan a todo el mundo. Se tra-
ta de una batalla, de decisiva influen-
cia en el porvenir, entre los elementos 
de orden y el socialismo. Los laboristas 
d e j a r a n que a c u d i r á n a l a lucha «con 
todo su programa).. Esto signiflea, si 
t r iun fan , que se ahr i r . ln las puertas de 
la Europa occidental a l c o m ú n i s m . . y 
que se a t a c a r á n en su base las ins l i 
tuciones sociales. # si t r iunfan se de-
b e r á t an sólo a la de so rgan i zac ión de 
10 que está terminantemente prohibido por 
el reglamento. No lejos de ta es tac ión de 
Tvnr/rvo. en pleno campo, la bencina se 
inflamó, y a consecuencia del vio'ento vien-
to, el fuego se extendió a los vagones, y 
en un instante todo ei tren ard ió como 
pólvora. A'gunos viajeros lograron saltar 
por las portezuelas. Los demás imirieron 
carbonizados o aplastados. La locomotora, 
el ténder, el vagón postal y el vagón de 
viajeros que seguía a éstos se soltaron por 
la Tnisin£ violencia do ias explosicnes, y 
gracias a ello se salvaron algunos viajeros y 
empleados. 
De ias investigaciones rea'izadsv. resu ta 
que de 2f») viajeros, de los cu^es 30 eran 
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(\£ ap eh] rum-inu n] BindttiAaid 
dos en Murcia y la mínima 'de 0 en León jj 
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Colonia, septiembre 
H a y t o d a v í a algunos intelectuales en 
Europa qne se entusiasman con los 
pretendidos progresos del comunismo 
ruso y sui s ignif icación humani ta r ia . 
Si pudiesen leer los per iód icos rusos, 
no sólo los de la opos ic ión emigrada^ 
sino los de l a Rusia of ic i l , se convence-
rían {K>co a poco de que no ea oro to-
do lo que reluce, y de (pie las condicio-
nes de la cul tura en Rosia no son pro-
pias para provoenr entusiasmo, sino 
todo lo contrario. La barbarie má.s es-
pantosa se va adue f í ando de aqne! des-
dichado país , de suerte que los mismos 
jefes del comunismo, como Trostkv, L u -
nachassky y Buchar in . cri t ican á s p e r a -
mente ciertas manifestaciones de la i n -
cu l tu ra preconizada por los f a n á t i c o s 
del bolchevismo. 
De la e n s e ñ a n z a no hay que hablar. 
Ya en otra o c a s i ó n pub l iqué en EL DE-
BATI-: noticias autenticas acerca del es-
tado y del n ú m e r o de las escuelas, cuyo 
n ú m e r o es hoy muy infer ior al de ios 
tiempos de los Zares. T a m b i é n saben 
mis lectores en qué condiciones de oê  
c lavi tud viven los pocos intelectuales 
que se quedaron en Rusia y que n ^ $Q 
puede e n s e ñ a r allí otra cosá que lo que 
está conforme con las doctrinas mar-
xistas m á s avanzadas. No se admitan 
en las Universidades m á s csturiiant^y 
nuo loa comunistas o los q u - han 
sido declarados ín&OSpechpSOS, y mi l la-
res de estudiantes, má- de S.riof), han 
sido ú l t i n i a m c n t c eo$mlsadps por sus 
opiniones )>olíticns. 
A semejantes aheiTacionos rondino nn 
sistema de ndnr.-.ción insensato/ Como 
no se enspfKiM PM IM^ r i i iwr .s jdades n i 
Fi losof ía n i H i s to r i a n i algr» qu< 
refiera a las cuiuS espirituales. l í i no 
sólo ciencias natújtales, Economía, Mo-
dicina, Técn ica , la pa i i c mas iinpMj-. 
tante de la cu l tu ra iftimana pQrma&eco 
inarcosihlp para los es tudiante . 
Durante cierto tiempo los holeh^vi-
ques ;v'.urdcaban de ,su pro tecc ión él 
arte y a la m ú s i c a . Tan grande éfl í:i 
afición de los ruso^ a la m ú s i c a y a las 
ó p e r a s que, aun en los tiempes má^ 
Domingo 5 de oHuJth' «ir 1524 (2) E L L _ D E I B A T E MADRin.—Aüo XTY. - N ú m . 4.75» 
desdioltado î no jmoden privarse áa tn-
les ohtrítaniniiontoi prodiosos, y a.sí se 
ségufán pi^^onlí i i ido (Spcras en las co-
piraloí*. Los bnldicviqncs se aprovecha-
ban de e!»le herho pura utraor l a oten-
ci im do los extranjeros sobre el estado 
florcnonti" do! atic on Rusia ; pero Wl 
COtnfttUittOA i n l i aii-igcn'.oa no quieren 
¿onformarse con esa a b e r r a c i ó n bur-
guesa y emplean los medios m á s r i d i -
c u l a para rosfrinpir las representacio-
nes o hacerlas imposibles de todo punto. 
JÉJrt'i peta ron por inotcsTar contra los pa-
peles do p r ínc ipes y duques en muchas 
ó p e r a s , afinnandt. (juc la ortodoxia 
marxis ta se perjudicaba con osas repre-
seniaciones mah-ana*, v ahora MtáH ha 
t iendo la guerra al arfe mismo, exigien-
do rfiif el arte sea prOl#(áHa en todas 
sus nmnifestacionrs, y no toleran un ar-
te h u r g u é - Como el de casi todas las 
ó p e r a s famosas. 
TíOtSky y BuCbaiín han tomado una 
a r ü u i d cncr-ica v Suelta cóntra GSAS 
tendencia-; T m l -kv princinalmenlc, en 
a r t í c u l o s v di-cursos alega que una. pros-
cr ipc ión total del arte puede hacer per-
der muchas s i m p a ü a s al comunismo; 
pero lo.^ radicales no se dejan persua-
di r por las raíbles de Trotsky y eon'l-
nnan en Sil cami-afri contra e! arfe hur- | 
Rué^. Y al lado de fós tUdlCttlCS están 
í a s masas Comoriista*, fe? cuales MS-
p.-c'üan dü€ tía 1" q>H' S'3 t ra ta es de epttí 
los pi'ivilcoi;. !M. é iol^'ectuales tengan 
sus |'asat i*'i n j o9 pnHle t i l a rés . 
Así. la d¡ lam ia ttliVe el comunismo 
radical v la cul tura r-ni-opr:, se afirma 
cada a ñ o m á s . y la a n t i p a t í a bo lch-v iq 'n 
hacia todo 10 que tioiio alguna, re lac ión 
con ideas o (endeneu^ espirituales 86 
va ap'-n\imatido a un odio feroz, céntfa 
la cu l tu ra humana. í.o* part idarios del 
comunismo fuera do Rusia imi tan esa 
carrera hvn . como ln han demortrado 
ya en Francia los mae^fros comunisfaí! 
que han pedido la abolletón de la ens^-
flanza hisMrica . ¡ E n e m i g o s de la rel i-
gión v de la cul tura al mismo t iempo! 
¿ H a y algo m á s elocuente? 
Docicr F R O B E R G E R 
——o 
Dlcft "L-s M a t i n " 
«La s i t u a ^ n se complica en Rusia 
cón el hecho de una nueva ola de epi-
demia-', que pasa sobre las regiones 
agotadas. Él comisario d̂  Higiene, Se-
machko. sefiala en el a ñ o 192í : í?60.00ri 
casos de escorbuto, 70fi.000 de tifus y, 
por f in , 4,800.000 de una enfermedad 
nueva, forma de la malar ia par t icular . 
mT, to maligna, que en el Sur de Ru-
sia i n u t i l i z a , pora el trabajo a depar-
tamentos icnteTos.» {Le M a t i n , 
del .10 de septiembre.) 
L O S S A B I O S E l ferrocarril Noguera-] N O T I C I A S 
Ribagorza 
Otra Asamblea el o í a 12 
—Hombre, con Manuel, u s \ e d que ha estudiado en el extranjero; ¿conoce algo de Geodesia? 
—La con .z:o toda, pero... n o m z prueba aquel clima. 
fondo 
Dirigible portaaeroplanos 
Abdica el Rey del Hedjaz 
E L CAIRO, it—Por noticias llegadas de la 
Meca a esta c'.udad so sabe que «1 Rey del 
Hedjrz, Hus-c i i . ha abdicado la corona, 
í í o se prevén las consecuencias qoio pue-
da tener este acto por el cual el Rey Hus.s-
c;n. aule la amenaza de los wahflbita?. aban, 
donn ei trono que le creó la diplomacia bri-
tánica. 
CONTRA TRANSJORUANIA 
JEEUSALEN. 4.—Los wahabifcas se pre-
paren a invadir la Transjordania, cuyos habi-
tantes comieuzan la evacuación de este terri . 
hOfi >, y se dirigen en largas caravanas a 
Jerusa í ín , abandonando Ammán, capital de 
la Transjordnn'a. 
Continúa interrumpido el 
teléfono con Par s 
C a m p a ñ a m o r a l i z a d o r a e n B a r c e l o n a 
HED-
Quinientas pesetas de multa a un <music-hall.» El alcalde a Madrid 
u n 
DAYTOX (Ohio). 4.—Hoy se elevó un 
dirigible al c\ial iba unido un pc^uefio aero. | 
plano. Cuando el dinsribV hubo alcanr.nHo 
¿l&ona. altura, el acrepT^no se desprendió v¡n ledo, en efecto, la corriente de (30.000 
de V . r poniendni en marcha si7"hiotop. es- | 
tuvo reaMzaíldn evoluciones, aterrizando luc 
BURDEOS, 4.—Ayer dejábamos esperar 
que las comunicaciones telefónicas entre 
! DttrctaM y loe Pirineos quedarían restable-
cidas él sábpdo. No ha podido aer aaí. La 
diraed^n de, te'éfonos ae ve ohlipada a man. 
tener la interrupción de los servicios. Por 
Una nota del Gobierno civil 
I3ARCELOXA, 4.—En el Gobierno civil 
íaOilitaron hoy una nota oiiciot>a a IOB re-
jtrosentnntes ae la Prensa, en la que se ma-
nifiosta que cnoche estuvieron en el Go-
bierno un ahogado, acompañado de dos obre-
ros, que llevaban la representación de 23 
máe, los cuales hen sido despedidos del tea-
tro Apolo, del 'Paralelo, sin que el empresa-
rio les hubiese abonado los jornales que tie. 
nen devengados. El gobernador no pudo re-
cibir a esta Comisión; pero dió orden al 
jefe de Policía para que fuese entregado a 
dichos obreros el importe de los jornales 
que les corresponden y para que hiciese pú-
blico el deseo del señor Miláns del Bof;ch 
de atender cuantas reclamaciones justas íor. 
de la cAidad para regrosar a] siguiente día 
de BcQicelona, donde embarcará íOn direc-
ción a Roma. 
E l alcalde a Madrid 
BARCíiLONA, 4.—Mariana domingo, en 
el expreeo, marchará a Madrid el alcalde 
de esta ciudad, barón de Viver, que va a 
tratar en la Corto con el subsecreta-rio de 
Gobernación de di;versos asuntos relaciona-
dos con este Ayuntamiento. 
Durante su ausencia quedará ene-argado 
de la Alcaldía el primer teniente de alcal-
de, señor Ponsá. 
Un partido de fútbol 
BARCEIJONA, 4.—(Existe extraordinaria 
expectación ante el anunciado encuentro de 
mulen los obreros, clase por la cual el nue- 1̂  ©quipos Español v Europa, que jugaron 
vo gobernador ha sentido siempre gran mañana un interesante partido de fiUbofl. 
I 
í0 sin novedad. 
A'emania y la S. de Naciones 
voltios, que determinó la inducción que ha 
provocado esta avería, continúa circulando 
por los cables elécíricoa de ]a Compañía de 
los F«rrocafrií«8 del Mid i . Por otra parte, 
les aparatos prote^tore!» no están todavía 
instalados por completo. 
No se puede precisar cuándo se restable-
cerán las comunicaciones. Por una parte pe 
cree que Parí? dará seguidamente la orden 
de suspender Tos ensayos de la electrifica 
ción entre Burdeos v Pau. Con ello las co 
lo cual llevaría dos o tres 
(ftADKMáAlCA BÍMtOUL DE E L DEBATE) 
XAUEN. 4.—Informes de Ginebra asegu-
ran que Alemania i n g r e ^ r á en l í Sociedad 
de las Naciones en ei mes de diciembre, ^ 
convocíindoíK; para ello sesión especial de ^ nr.micaciones ee reanudarán tnmediatAmen 
.'a Asfmb'ca.—T. O. I fc». Por otra, la orden de suspensión se 
¡¡¡T 7 I fiornora, las comunicnciones no se restable-
El general C a l l e S en r a r i S cerían t-asta la instalación de todos los apa 
- o I ratos protectores 
d ías 
PATUS. 4.—E! general Plutarco Elís« Ca-1 
lies, presidente electo d? la república me-
jicana, que desde Berlín regresa a su Pa-
tria, ha llegado a París por la estación del 
Norte, a las once de la mañana. 
En la estación fué recibido por el minis-
tro de su país, un representante del presi-
dente de la república y otro del ministerio 
de Negocios Extrcinjeros. 
La anexión de Deusto a Bilbao 
Una protesta del Ajuntamfento 
BELBAO. 4.—El gr-bemador civil mani-
festó hoy que por su conducto había sido 
enviado al subsef-retnrio de Gobernación una 
enérgica protesta forrmdada por ©I, alcalde 
de Bilbao contra los conceptos vertidos por 
el alcalde de Deusto en una conversación 
con un periodista acerra de !a anexión de 
aquella loca'idnd a e^ia villa y en la que se 
fonriUian diversas aprri-icciones que consi-
dera injuriosas para Bilbao. 
Mitin de U. P. en Sacedón 
Vuelca un autobús en Tánger 
_—o 
CINCO H E R I D O S 
—o— 
TANGER, 3.—Un autobús de los que ha 
cen servicio de viajeros entre Tánger y La 
racho volcó antes de Ibgar a! puente inter-
nacional por haberse atravesado una vaca 
en el camina. Resultaron heridos cuatro pa-
sajeros v el conductor, todos los cuales fue-
ron trasladados a Tánger y curados en la 
Casa de Socorro es^iñoia . 
El autobús quedó destrozado. 
Llcffa el cón-sul Ingles 
TANGER, 3.—Ha llegado a esta ciudad 
v tomado posesión de su puesto, el nuevo 
cónsul general de Inglaterra, señor Robert 
Cli-ve. . 
E l cónsul general q¿ B é l i c a salió ayer 
c13 Tánger, marchando a Bruselas. 
GUADALA.IARA. 4.—El gobernador 
ñor Gaiv/a Corniula ha visitado el distrito 
de Sacedón. donde ha sido -ecibido con en-
tusiastas l^lMbacioban por todo aquel ve-
cindario. 
En l í plaza de lincedón. bajo la presiden-
cia del Lro'tvrnador y del delegado goberna-
tivo, se ha relebT.do im importante mit.in de 
Unión PatrV.tica siendo reelegido como Co-
mit.f p'ririnnev.tc el Comité or^anirador que 
hah'a en el diisfrito. Al final del mit in SA 
die;on viras a la I'nión Pei-riótica, al Di-
rectorio y a E-rpaña. 
LI gobernador ha marvhado hoy pora, ce-
lebra-r otro mitin en Alcocer. 
Accidente ferroviario en el 
paseo imperial 
Yarics ebrores heridos 
Eo la estación del popeo Imperial un 
tren procedente del Norte entró por vía 
Contraria y fué a chocar contra una máqui-
na y varios vagones que estaban en la mis-
ma vía. 
llcsu'.tsron heridos los siguientes emplea-
dos c'e la Compañía: Miguel Niño, de trein-
ta y ocho aües, guarda jurado; Adolfo To-
rres Martin, de treinta y dos, mozo del 
tren ; Paltasar Guerrero, de treinta y uno, 
mozo de tren; Santiago Nemesio Arenillas, 
de veintiséis, fogouero; Antonto Bell t lo, d»? 
treinta y cuatro, ^iir.rda jurado, y Victoria-
no Ru'nio, do veintiorho, maquinista. Todos 
ellos sufren losioues leves, excepto ol fogo-
nero Santiago NefciVNjlo, eúyaé heridas han 
¿ido cftlffleMéfl de pronóstico reservado. 
l « s perdidas mati^rialoa son bastaaite con-
pideroblc-, pues han quedado destrocados 
rn.ic-ios vocones. 
En suceso interviene el. Juzgado de 
g 'nrá ic . 
^ i ^ T d r E Í r D E B A f E 
C A L L E D E ALCALA ( F R E N T E A LAS 
CALAfRATAS) 
E L J U E 6 0 EN VALENCIA 
VALENCIA, 4.—Está siendo objeto de 
rnuches comentarios la dimisión presentada 
en pleno por ia Directiva de l'a a r i s tocrá-
tica Sociedad de Agricultores, relacionán-
dose esta decisión con e' reciente real de-
creto suprimiendo ei juego en toda Es-
paña. 
Los comentarios son tanto más sabrosos 
cuanto en repetidas ocasiones, al t ra ta r de 
'a cuestión del juego en Valencia, se negó 
siempre que en el citado centro hubiera 
les llamados recreos mayores, cuya exis-
tencia ha venido ahora a demostrarse. 
Peticiones de !os ferroviarios 
de Zaragoza 
o 
ZARAGOZA, 4.—Los obreros ferroviarios 
de la Compañía de M . Z. A. oelehreron hoy 
una reunión acordando formular diversas pe-
ticionoR a ia Empnesa y al Gobierno oon 
relación a la jornada de trabajo y a las 
condiciones en que éste se presta, particu-
larmente en lo que atañe al peiteonal encar-
gado de la carga y descarga de mercancías. 
Exposición de radiotelefonía 
ZARAGOZA, 4.—Se ha celebrado hoy la 
inauguración do la exposición de radiotele-
fonía organizada por él Radio Club Aragón. 
En la instalación se presentan aparatos 
sumamente curiosos y de mérito. 
La infanta doña Paz a Cuenca 
Cl 'EXCA, 4.—Se espera que lleguen hoy 
la infanta doña Paz y el principo don Fer-
nando de» Baviera. que pasarán una tem-
porada en la villa «Paz» en el pueblo de 
Sallices. 
Las autoridades de la provincia salen a 
cumplimentar a los ilustres huéspedes. 
afecto. 
Refiriéndose a la campaña que Ijgce un 
periódico ¡ocal respecto al abaratamiento de 
las subsistencias, dice la nota que el go-
bernador se propone estudiar con la mayor 
?tención y cuidado problema tan Importan-
te y complejo, y que para ello ha de aseso-
rarse de jiersonás competentes, a fm de a l-ip. 
tar soluciones justas, y eficaces. Considéran-
do €*te asunto de primordial interés, el go-
bernador se propone reunir la pióxima se-
mana a la Junta de Abastos. 
La nota termina diciendo que el gobor-
nader pasará el domingo en la finca, lla-
mada Casa-Amat, que posee en Tarragona 
el señor Sala. 
Por la moralidad 
BARCELONA, 4.—El gobernador civil ma-
nifestó esta noche a los periodistas que ha-
bía impuesto una multa de 500 pesetas al 
dueño de un «music-hall» del Paralelo por 
permitir que on dicho local de er-pectácidos 
se atentara contra la moral, v a este pro-
)»óeito anunció que en materia de inmora-
lidad se proponía ser riguroeamente enér-
gico, no estando dispuesto a hablar ei no 
a hacer, imponiendo fuertes castigos a los 
autores de e-sta cías? de faltas sobre los que 
haría caer sin vacilación todo el peso de 
la ley. 
Robo en mi establecimiento 
BARCELONA, 4.—Esta madrugada entra-
ñan unos ladrones en un ostablocimiento, 
sito en el número 5 do la calle de las Cor-
tes, y se llevaron :5ó0 peseta.* que había en 
par 
Durante estos dios ha asistido 
público a presenciar ei 
unos y otros jugadores. 
numeroso 
entrenamiento do 
Aviadores franceses e n Alicante 
ALICANTE. 3—Han llegado los aviado-
res militares franceses tenientes Noir y La-
rose, quienes, acompañados del soldado l^e-
cerre, realizaron un «raid» Francia-España-
Mamiecos-Argelia-Túnez. Después de ate-
rrizar aquí, los aviadores han continuado oon 
dirección a Málaga y Rabat. 
el escritorio; pero 
la caja de caudales, que presenta ^eñalog de 
violencia. Para penetrar en ei establecimien-
to los ladrores abrieren un boquete en la 
pared. 
Veinte barracas derribadas. — Se reúne la 
Junta municipal del Censo 
BARCELONA, 4.—Cumpliendo el bando 
del alcalde, respecto al derribo de barracas 
no autorizadas por el Ayuntamiento, una 
brigada do obreros municipales ha destrui-
do esta mañana hasta veinte barracas. 
El alcalde ha presidido la reunión do la 
Junta municipal del Censo, quo ha estpdo 
examinando los trabajes de reparto, recogi-
da v clasificación de ho'otines hechos has-
ta ahora para la formación del Censo elec-
toral. La Junta ha quedado satiíecha de la 
labor de los empleados municipales y gu-
bernativos que han intervenido en eetas ta-
reas prev<ns. 
Detenido por amenazas de muerto 
RARCEi^LNA, 4.—En la Jefatura de Po-
licía han facilitado a ia Prensa la biguiculo 
nota : 
«Habicindose tenido not>ias do que don 
Luis Aymá Ayala, del comercio de esta ca-
pital, había recibido varios anónimos, en los 
quo se le exigía la entrega de 60.000 pe-
setas, amenazándolo con atentar contra su 
vida si ©1 día 8 de este mes no hacía en-
trega d© dicha eaniidnd, a las dos ©n pun-
to de la tarde, en la plaza de Cataluña, 
esquina al paseo do Gracia, el personal de 
la brigada especial, s'gulendo instrucciones 
del jefe superior, realizó varias investiga-
ciones, que dieron por resultado concebir 
la sospecha d© quo fuera autor do los anó-
nimos aludidos un individuo apellidado So-
lana, que tiene un despacho en la cali© d© 
Gravina, 10, pilso bajo. 
Los agpntej s© personaron en ©ste domi-
cilio y pudieron comprobar que en el mis-
mo existía una máquina do igual tipo qu© 
los escritos recibidos por el señor Aymá, y 
recogieron también sellos de Correos de la 
misma emisión y serio que los que habían 
serv+do para franquear las ceí-tog dirigidas 
a «iquel come redante. 
Sometido entonces a un hábil interroga-
torio el inquilino del despacho, Trifón So-
lana Muño/,, d© treinta años, casado, del 
comercio, tormln-ó confesándose autor do los 
anónimos, y en su vistai fué puesto a dis-
posición del Juzgado de guardia con Ifts 
(KLigenciafi instruidas.! 
E l padre Lodochowsk! visitará la cueva 
de San Ignacio 
BARCELONA, 4.—Dicen de Manresa que 
el martes es esperado en aquella ciudad el 
padre general de la Compañía do Jesús, quo 
Uegairú allí procedente del Real Monasterio 
da Montserrat. E l padr© Ledochowski per-
noctará aquel dia en la sania cueva do Bao 
Vs. Feria de Muestras de Lima 
BA FUE LONA, 4.—¡Aver se celebró en el 
Fomento del Trabajo Nacional la anunciada 
reunión con objeto df* interesar'la mayor 
poncurroncia a la Feria de Muestras que 
habrá de celebran-e en Lima. E l presidente 
de aquella entidad, don Domingo Serf, ofre-
ció a los reunidos la colaboración del re-
presentante del Fomento, ,que se enviará a 
oque] certamen. 
Hasta el miércoles se adipitírán muestras 
para la Feria al objeto do que puedan ser 
embarcadas ©n el vapor que saldrá de este 
puerto el día 10 con rumbo a El Callao, 
por ser sólo los Gobiernos de España y 
Perú los que han dado facilidades para e&ta 
Feria. ' 
El presidente del Fomento llamó la aten-
ción de todos los reunidos sobre la conve-
consi^iiteron forzar I niencia de que concurran con las muestras 
LERIDA, 4.—Para el día 12 se prepara 
una Asamblea en favor del ferrocarril No-
guera-Ribagorza. Concurrirán comisiones do 
todos los pueblos. 
—Se tienen buenas impresiones acerco dj> 
la subasta del ferrocarril de Lérida a Fra-
ga, a juzgar por lo que ha comunicado la 
comisión gestora que estuvo en Madrid. 
Una obra aoerea del Papa Calixto I I I 
LERIDA, 4.—El cabildo de la Catedral 
I.a acordado subvencionar, con una canti-
f dad igual a la quo da el Ayuntamiento, la 
publicación de la obra, escrita por el bene-
ficiado don Enrique Altisent, acerca doi Papai 
Calixto I I I , que fué canónigo de esta Ca-
tedral. 
E l obispo de Huesca en Lérida 
L E R I D A , 4.—Se encuentra en esta ciu-
dad el obispo de Huesca, que se hospeda 
en el Palacio Episcopal. Ha visitado, acom-
pañado del prelado de esta diócesis, la Ca-
teoral, el colegio de los Hermanos Maris-
tasy otros centros. 
L A ^ G A C E T A " 
SUMARIO D E L DIA 4 
Pres'dcncla Dando dispoeiciones para la Jobi-
da coordiniición y ina}or eficacia de las tUOO OII-JS 
encüineadaUu.3 a las Juntos do Abastus y a la sec-
cián do liáUdisliüu Coawtfliál <kl omnüttno de 
Trabajo, Comeroio e Lnduatria, y aclarando ©1 nú-
mero t/eroero de la real orden do 6 de ueptiembre 
próximo patado. 
Eátableciendo una Comisión, presidida por el je-
fe del departamento do Trabajo, Cbmercio e Indus-
tria como delegado del mismo, y formada por re-
presentantes de los centros y organismos que 90 
indican al objeto de enUsMW la labor de estadística 
de las dependencias y servicios del Estado en el 
¡orden do la producción, distríbubión geográfica, 
transporte, consumo y precios do loe productos co-
mercia los. 
Disponiendo 1» distribución del crédito de 12.500 
pesetas que para premios ordinarios y extraordina-
rios a los alumnos de todas las enfeñanzas do in-
dustrias re consignan en el vigente presupuesto del 
ministerio de Trabajo, Ccmorcio e Industria. 
EeHolviendo instancia del director gerente de la 
Compañía de los Ferrcarriles de Santander a Bil-
bao, en solicitud de que se consideren automática-
mente incorponiúos a las tarifas básicas vigentes 
los recargos que se apliquen a conecucncia del real 
decreto de 26 de diciembre de 1918, siempre que 
la tarifa resultante en cada caso no rebase los ti-
pos máximos de cada oonceaión. 
Autorizando a los gobernadores civiles, presiden-
tes de las Juntas provinciales de Protección a la 
Infancia, para nombrar, cuando así lo acuerden 
dichas Juntos, los agentes ejecutivos que conside-
ren necesarios para perseguir por el procedimiento 
de apremio I03 débitos a favor de dichas Juntas 
prooedontcs del impuocto del 5 por 109 sobre los 
billetes de los espectáculos públicos. 
Determinando por quién puede ser autorizada ¡a 
ausencia de la localidad donde residan los inspec-
tores de Trabajo, para, la realización do loe itine-
rarios da la Inspección. 
Gracia y Justicia.—Nombrando oficial tercero del 
Cuerpo técnico de letrados de la Subsecretaría de 
esto ministerio, jefe de negociado de tercera clase, 
a don Miguel Espín Arango. 
Promoviendo a oficial d« Administración civil de 
primera clase, de la Inspección general de Prisio-
nes, a don Francisco Fernández I^adreda y Nocedo. 
Idem a ofira! (V segunda, a don Joaquín Marín 
y Díaz de Herrera. 
Idem a oficial de terocra a don Angel Ballesteros 
Sierra. 
Guerra.—Concediendo el ingreso en Inválidos a 
José Minuera Bermejo, cabo de Ingenieros. 
Idem a Francisco Hernández Prieto, soldado de 
Artillería. 
Disponiendo se devuelvan a varios individuos las 
cantidades qnc. inpresaron para reducir el tiempo 
de «u servicio en filae. 
Gobernación.—Dif»pon;endo quo en las provincias 
de Toledo, Badajoz y Cáoeres, declaradas zonas 
palúdicas, se constituyan las Juntes provinciales 
en la forma que indica el real decreto de 14 de 
junio último. 
Nombrando una Comisión encargada de redactar.de 6.198.961 pesetas al capítulo 13. «Mo-
el r^Wcnto para la «pHcación del real decreto | teriel», artículo segundo, «Carenas, repara-
de 14 de juhio último, relativo al peligro qne para 
de productos a la citada exposición, lo que 
habrA do contribuir de manera indudable al 
añanzamiento de las relaciones comerciales 
con aquellos países de América. 
Conferencia 
BARCELON^A, 4.—El gobernador ha ce-
lebrado una larga conferencia con el conde 
de Eigolf., presidente de la Diputación pro-
vincial do Barcelona. 
Manifestaciones del señor Sala 
BARCíiLONA,' 44.—El presidente de la 
Mancomunidad, señor Sala, expresó a los pe-
riodistas su satisfacción por la reciente real 
orden relativa a la coordinación de servicios 
de obras públLcas, y añadió que a. esta d e-
posición seguirán otras encaminadaí; a evi-
tar que los concesionarios de terrenos por 
donde hayan de pasar los ferrocarriles que 
i.bx\Q en proyecto la Mancomunidad eígáxi 
poniendo obsuiculos a dicha obra. Hizo pre-
sente también su satisfactvón por las gran-
des facilidades que el Diro-torio le ha dado 
en cuantos asuntos £om©t¡<S a «u ropolucióu 
durante su estencia en Madrid, fpic prwia-
mente habían sido sometidos en Tetuáu al 
refrendo del marf|UCí; de Estella. 
Rcfirióndoso a la concesión a Capitanía 
General del Hoqiit-al Xifré, para albergar 
heridos y enfermos procedentes do Africa, 
dijo que el odiücio <vn cucsüón fuó adquiri-
do por la Maucomunidad para asilar niños 
que actnalmonte se hallan recluidos ©n el 
tnanicomio do San Baudihb ; pero que, dada 
la necesidad apiiemi8.nte de atender a los 
quo caen en les campos do Africa y pierden 
su sangre» por la Patria, no dudó im mo-
mento cu habilitar aquella casa para tan 
«ferrado menester. De momento han pre-
parado fien camas., el número de las cna^ 
les sorA aumentado progresivamente, hasta 
tresoiernbas o cmatrocientes. 
Mañana., visitará el Hospital nn?. •Comi-
sión militar, para dictar la» dispo^:cian«s 
neccsaiíns a fin de poner el odifiono en las 
condiciones más oonvenientep pao-a aloja-
miento de los coldadoe. 
Ignacio, visUtado después los monumentos ra debido a h 
Un hombre encerrado tres días 
en un pozo 
o 
ALICANTE, 3.—En un pozo de Ja finca 
«Hacienda del Cura», del pueblo de Cox, ha 
sido hallado un vecino de aquel pueblo lla-
mado Manuel Candelas, que cayó al pozo 
y estuvo en él tres días sin que nadie die-
ra coa su paradero, hasta quo unos vecinos 
oyeron que del pozo salían débiles queji-
dos y sacaron a Candelas después de gran-
des esfuerzos. 
Candelas, que ̂ e halla aeonizando, ha de-
clarado que durante tres dhs y tr^s noches 
ha estado dañólo voces 
ONA PETICION.—ün» ToTnisión de ohreroe y 
de socios de Conferencias de San Vicente d« 
l'aúl ha sido recibid* P01" ^ alcalde, a quien M-
plicó atendiera bs desoí»» de diohoa obreros de sor 
udmilid« por ei Ayunlamiento co sua diferente» 
oCcioa. 
E l alcalde prometió que, «d fosóle, « W» 
darla inmediatamente trabajo. 
UNA DANZA DE ALBENIZ.—La notable bai-
larina noruega señora I/illebil ha bailado en oí 
Coliseo de Ixindres, obteniendo un rlumorcwo éxito, 
la danza do Albóniz titulada «El chai misterioeo». 
UBRAS DE FAYliMENTAClON.—En 61 AJT». 
tamiento facilitaron la BiguTente nota; 
«Debiendo prooederse en fecha próxima por la Di-
rección de Vlaa públicas a efectuar obrue de pa-
vimentación en iu« calles de Sagaeta, Duque de Ri. 
vas, Gareía de Paredes, ronda de Segovia, gloricu 
del Puente de Segovia, carrera do San Isidro y 
plaza de Colón, ee invita a las Empresas y partion-
lares para que si nooositan haoer alguna variación 
en loa servicios establecidos en el subsoclo, lo ve-
rifiquen antes de comenzarse las referidas obras. 
L I N E A S DE NAVEGACION MEJICANAS—Se 
anuncia la creación de una línea regular de nar«-
gación entre los puertos mejicanos por una parte jr 
k» do Liverpool, Barcelona y Brema por. la otra. 
Uno de los principales lletas será el algodón én 
bruto. 
UNA EXPOSICION. — En el Ayuntamiento ha 
sido expuesto el retrato del académico, autor drarrtil-
tico y periodista don Valentín Gómez, que el Con-
cejo ha acordado colocar en la galería de autorc» 
dramáticos del" teatro Español. 
lia obra es original de don Rafucl Argelés. 
CONGRESO C I E N T I F I C O PANAMERICANO.— 
E l día 20 de diciembre se reunirá en Eima el tor-
oor Congreso científico panamericano, que durará 
quince días. 
Como en el precedente Congreso, que se reunió en 
Wáshington (1915-16), tomarAn parte en él tedas 
¡as repúblicas americanas. 
—o— 
CONSERVAS TREVIJA3V0 
SON P R E F E R I D A S A TODAS 
ARBITRIOS M U N I C I P A L E S — S e pooe en « • 
nocimionto de los contribuyentes deudores al Ayun-
tamiento por toda oíase de arbitrios e impuesto», in-
cluso el do cédulas personales, que el día 11 del 
actual termina el plazo de moratoria, oonoedido por 
la Corporación para efectuar el pago de los débiteí 
sin penalidad alguna, y, por tanto, que el dia 13 
se protíoderá a haoer efectivos aquéllos con lae mul-
tas, recargos o penalidades en quo hub:cren incu-
rrido los deudores. 
SERVICIOS MEDICOS. — E l Gabinete Médico 
del barrio de Salamanca prestó durante el mes do 
septiembre 1.363 aervicios, de los cuales 572 fueron 
en consulta pública. 
C A S A 
SESEÑA 
L a primera de Es* 
paña en capas. 
Inmenso surtido 
de 100 a 600 pe-
setas. 
Creadora del nue-
vo modelo GOYA. 
Visiten su expo-
sición. 
C r u z , 3 0 ; E s -
p o z y M i n a , 11 
Créditos para la Marina 
E n la «Gaceta» de anteayer se publicó el 
real decreto de la PreeidencLa concediendo 
un suplemento de crédito para Marina. 
Se concede un suplemento de crédito 
clones y adquisición de elementoe d© traba-
j o , del vigente presupuesto de gastos de la 
Seoción quinta^ «Ministerio de Marltoa», coa 
deatino a satisfacer diferenteg atqnciones. 
entre o^as, para concertar la carena del 
crucero «Princesa de Asturias». 
la salud pública ofrece el transporte por vía fírrea 
de enfermos infecto-contagiosos y de cadáveres en 
los mismos coches que PC utilizan para el trans-
porte de viajoros; BPÍ como el cumplimiento por las 
Ownpañías de ferrocarriles de los preoê toB «mte-
nido» en el v:fronte roplnmento de Sanidaíl exterior. 
Disponiendo que don Mipuel Romero Valléa oese 
do aspirante de primera clape del Cuerpo de Vipi-
lancia en Madrid, por hnHcr sido nombrado siente 
de secunda clase de la Policía pubernativa de la 
Eona del protectorado de España en Marruecos. E l Bey recibió ayer mañana al conde de 
Inrtrncctfn püblic-.i.—Disporvcndo oe considere Uicárraga, don Galo Ponte, don Bernardo 
creada definitivarnept^ la ef^iela nacional unitaria I de Almeida, don Guillermo Solm^ y don Al-
de riñas de la Iglesia, Ajuntamicnto de Ríobarba f'edo CabanÜlas 
C A S A R E A L 
(Lupo). • 
Dorlarando jubilado B don Manuel Tmo Real, je-
fe de la serción administrativa de Primera enseñan-
za do Iluelva. 
Fcmento.—TV.rpnando al presidente del Consejo 
de Obras públicas, den Alfredo Mendizábal v Mnr-
tín, representante del Estado por este minÍFterio 
en Ta Conistón enenrpada de estudiar r redactar 
unas bases par?, roordinar los servicios de Obras 
públicas del Estado y de la Mannnmunidad de Ca-
taluña. 
Trffiajo.—Aclara:i(|'i el rrtf<mV) primero de la 
real orden do fi de septiembre pr/iximo pasado, dic-
tada por la Presidencia del Directorio militar. 
S U C E S O S 
Un robo.—Pío Rnároz de» Diego, do M^en-
tn y cinco años, domiciliado la plaza del 
l ley, númoro ;">, ba dommeindo que eu un 
«bar» de su propiedad, ©n «I m'imero 9 de 
la misma pla/a, fienetraron unos «oaro;;,), 
durante la madrugada últ ima, y se lleva-
ron 627 pcsttais que guardaba en la caja 
registradora y en el cajón. 
Accidentes.—b'eimín Moana Carranque. de 
treinta y dos años, sufrió un ataque epilép-
tico al pasar por la calle del Marqués do 
Santa Ana, y al caer al suelo ee produjo 
lesione*; de pronóstico reservado. 
—El albnñil 'Benito Sales Jaén , qne vive 
en Tutor, 20, sufrió lesiones no graves, por 
accidente del trabajo, en el cuartel de San 
Francisco. 
¿Atropello «full»?.—Francisco Rodríguez 
Morales, do veniticuatro meses, que vive on 
Aguila, 22, sufrió lesiones de pronóstico re-
servado al ser atropellado en el paseo de 
los Pontones por un automóvil del servicio 
^e Aviación. 
Asi lo declaró el herido; pero algún tes-
tigo presencial del suceso aseguró que Eran, 
oisco Iba subido a l a zaga del vehículo y 
se había caído. 
Atropellos.—Jiüio Sácnz Cuenca, de quince 
años, domiciliado en Nuncio, 0, fuó atro-
pellado en la avenida do Pí y Margall por 
el «auto» 13.9Í35, conducido por Manuel 
Peña. 
E l ntropolIaJo icsultó con graves lesio-
nes. 
—José González Arroyo, de veintiséis 
añps. que vive en Espejo, 4, causó con la 
bicicleta quo montaba varias lesiones no gra-
ves, a la niña Josefa del Olmo González, 
de seis meses, cuando la llevaba en brazos 
fu madpe. 
Muerto re-p-ntina.—Vicemo de la Muela 
Ranz. de 
* * * 
Su majestad la Reina, con la señorita de 
Herpdia, visitó ayer mañana el Sanatorio de 
Valdelatas. 
A su regreso a Palacio fuá cumplimenta-
da por la m Sirques a de Comillas. 
* » * 
Sus majestades fueron también cumpli-
mentados por el marqués de Sotomayor. 
* * # 
Han llegado a esta Corte sus altezas la 
infanta dofia. Va?, y los pr ínc ipe don Luis 
Fernando, doña Hlar y don Adalberto dé 
Baviera. „ , • 
Estuvieron ©n Palacio a cumplimentar a 
lft real familia. ^ 
Sociedades y conferencias 
o-—•— 
Mañana lufií* reanudarán la ,̂ clases y 
«onfcrcnráas del Instituto Francés, Marqué> 
do la Enviada , 10- ^ cl^see de lengua 
franorsa se tíxplioan crda día, a las CÍECÓ 
v rne<li-a y a las s'et© de 'ft tarde. Están 
impartidas' *n cuatro grados ; preparatorio, 
frlomeatali modto v superior, para las Olía-
les está abierta la matrícula en la secreta-
ría del Instituto todos los días, desde las 
dore hasta la una y desde las seis y media 
hasta las í ie te . 
Las conferencia*; públicas se darán todós 
loe días laborables (excepto los miércoles), 
a las Pióte on punto do la farde, desde el 
día 6 de octubre, con arreglo al siguiente 
programa: 
Lunes, 6 de octubre: «Historia de I» 
Música en Frandia». Monsieur Guinard : «X^ 
miV-ir-a ^ ei teatro de la Edad Media y 
del Renacimiento» (ejemplos musicaloe). 
¡Lai Sociedad Española de Ffsioa y Quí-
mica celebrará su sesión ordinaria com---
pendiente ei próximo lunes día 6 a las seis 
y medta de la tarde. A esta sesión asisti-
rán algunos de los cangresistee extranjeros 
que han venMo a Madrid para, tomar parte 
en el ̂ ngreso Internacional de Geofísica V 
Geodesia. 
Han anunciado comunicaciones IOB seño-
res Gorczyrusld, de Varsovia, y Mathiaa, de 
Glermont. Ferrand. así como los socios sofio-
nes Cabror?,. Catalán, F. González Coqui-
llat y Molos. Esto último dará cuente, ade-
más. de una nota dol profesor Meclclonburg, 
de Aus?;''. 1 
jran proí 
Por está ciroapetMMíiá especial la seeüa 
D qué n a d l le ' VntoVo A:/ • w d, 'm,c, , , i^ . ^ en el aula núrriero f» de la F * 
. íuldidad del pozo, ¿ e n t e enanco ' ¿ í : d l l a on T ^ T * ^ ^ ^ ("i* ci:*. ^ Universidad Cao? 
HADBID.—Alio XIV.—>' t im. 4.750 (3) 
Domingo 6 ae occuufc Qe í.i)2i 
Notas para la Historia (Eí ^amento de Alcoholes 
literaria 
o 
Una teoría de la belleza 
E S T E T I C A L I T E RABIA, por 
k» Gniílermjo JÜU&UUÍQU. 
Sobre este escurridizo tema de la be-
'Ueza y su filosofía se d i luye Guiller-
mo J ü n e m a i m en una l l u v i a de florea. 
M e t á f o r a s hinchadas de entusiasmo. E l 
c o r a z ó n de J ü n e m a n n se eleva como un 
gloho en el a z u l Y ante la marav i l l a de 
Dios, de la luz, de los campos, de los 
vientos, canta y canta. Y entretanto l a 
t eo r í a , el sistema, lo que es m ú s c u l o , 
fuerza y s o s t é n casi, casi se nos ha per-
dido. Nos hemos echado a volar de tan 
buena gana y con tanta a l e g r í a de ver-
nos con las alas abiertas, cpie no sa-
bemos por d ó n d e volamos. 
L a p r imera tarea del cr í t ico ante es-
te l ibro , de considerable i n t e r é s por m á s 
reparos que se le pongan, es de esforzar-
se por establecer lo que el autor no es-
tablece de un modo claro. No cuesta 
H nada adiv inar a J ü n e m a n n en muchos 
puntos ; pero l a d i recc ión fundamental 
de su l ibro no es clara. E l mismo Jü -
nemann no parece m u y seguro de sí 
tnismo. 
Se advierte esto m u y ¡bien en la bre-
I toj y deooncertante parte general, que 
es a modo de i n t r o d u c c i ó n de la estét i-
t a propiamente Literaria. Pr imero, el 
punto de vista del au tor no es m u y al-
to : m i r a hacia a t r á s , ve a O r é e l a , se 
entusiasma, canta y regresa. Grecia, y 
en Grecia Ar is tó te les , y en Aris tó te les 
la Poé t i ca . He a q u í todo. J ü n e m a n n pa-
rece tentado de af i rmar , como Tucidi -
des, que antes del a ü o 400 no ha ocu-
r r ido nada de par t icu lar . Las civil iza-
ciones de Ind ia , Egipto y China, tan 
llenas de sugestiones, t an reveladoras, 
se le pasan inadvertidas, ¿Y el arte 
p r eh i s t ó r i co? 
Este defecto de la parte genera] pa-
sa a l a propiamente l i t e ra r ia . ¿ J ü n e -
mann es, pues, u n c lás ico? Eso nos acla-
r a r í a perfectamente todo. Pero no. Jü -
nemann se revela como un estusiasta 
de Ar is tó te les y ^.el teatro españo l y de 
la cr i t ica alemana p r e r r o m á n t i c a . A l pa-
recer es u n ecléct ico . Se declara en fa-
vor de lo que e s t á bien, y encuentra 
que en el mundo sólo e s t á n bien los grie-
gos, los e s p a ñ o l e s y t a l cual otro ale-
m á n . 
Este temperamentn apasionado, que 
m se reve^ó en otros l ibros anteriores 
I de J ü n e m a n n — L i t e r a t u r a universal, L i -
[ t e ro 'ura y AnToloqin e spaño la s—, si 
bien le sirve para elevarse sobremane-
F ra en los momentos en que pisa terre-
no firme, que. en honor a l a j i i s t ic ia , 
son muchos, le es torbaran cambio, pa-
ra sobreponerse a sus impulsos y juz-
pnr ron serenidad. C o n t e m p o r á n e o de 
n u e s t í o teatro del X V I I es Shakespeare, 
v nj obra representa un valor es tá t ico 
qug b a r qaüé considerar indispensable-
r-rnto c;*3 adivina, sin embargo, que a 
Tnr.prnann le. deja frío. Nosotros le agra-
rtVcisrn¿¿ Sil entusiasmo por Lope ; pero, 
feqmrae f-?amo? amis^vs de Lope, somos 
m á s amigos de la verdad. Es muy cier-
te que Lope d0 Vega «es por sí solo un 
rhüfcdq poético de maravi l las apenas ex-
nlorablesi). Pero su teatro no es el ún i -
i ¿o teatro posible. 
Esto entusiasmo de J ü n e m a n n por Lo-
' p? se extiende a toda l a l i t e ra tura es-
I pafiola. Y, al descender de l a tesis ge-
? ñe ra ! a los aspectos parciales, propor-
r iona nuestra l i t e ra tu ra a l autor de l a 
Es té t i ca HleraTta m u y notables y con-
v-mce.ntes ejemplos. Sus p á g i n a s sobre 
el humor son de lo m á s comprensivo y 
noble de este l ibro , donde no fa l tan por 
cié r i o nobleza y c o m p r e n s i ó n , s iquiera 
esta ú l t i m a sufra eclipses temporales. 
E l Quijote es para J ü n e m a n n el l ib ro 
c lás ico del humor, el que encierra su 
verdadero sentido. Dice : «En aquella 
inmensa marav i l l a del humor , l a m á s 
grandiosa que ha creado el ingenio del 
hombre, y que se l l a m a el Quijote, 
¿quién no se r í e del manchego caballe-
j o ? ¿ H a y cosa m á s r i d i cu l a que él? Y, 
fñn embQJ'go, ¿qjaién no le re&ptfta? 
¿Qu ién le niega su í n t i m a s i m p a t í a ? 
¿ Q u i é n se l a niega a Sancho mismo? 
¿Cómo une el h u m o r extremos tales co-
mo lo respetable y lo risible? Por l a be-
nevolencia, el a m o r ; h a c i é n d o n o s com-
prender y sentir que su risaTno proce-
de de malquierencia n i de desprecio, si-
no ú n i c a m e n t e de a m o r . » 
Entusiasmo. Nobleza. Dos cosas fun-
damentales que l lenan todo este l ib ro . 
E l mismo error se hace aceptable. Pe-
L xo no excluye e l entusiasmo una ampu-
losidad fatigosa que se hace patente 
en los momentos en que J ü n e m a n n se 
i|: ha extraviado o cuando se ha detem-
do vacilante. No siempre que las loco-
L motoras echan mucho humo marchan 
a toda velocidad. A veces lo despiden 
trabajosamente con u n poderoso ron 
quido, arrancado a lo hondo de l a en-
t r a ñ a ardiente, y quedan inmóvi les . H u 
mo. Esa es la substancia í n t i m a de mu-
cha» parrafadas bri l lantes de J ü n e m a n n . 
Este e x t r a ñ o c l á s i co - román t i co , que va, 
ya por la una, ya por la o t ra senda, bus-
cando una fugi t iva deidad inapír is iona-
.;hle, llega a un momento en que saca de 
su e s p í r i t u la luz, ve y habla claro. Es 
cuando se ocupa de las fuentes de lo 
bello y las c i f ra en la m á s e s p l é n d i d a 
de todas y de la que todas v ienen: 
Dios. Y luego el Crist ianismo. Y dentro 
'del Cristianismo, La Rel ig ión ca tó l i ca . 
Se expresa entonces bellamente. Siente 
como catól ico cris t iano las sublimes be-
llezas de su Rel ig ión y reivindica pa-
r a olla l a pr imera c a t e g o r í a entre las 
fuentes de la belleza. 
En cambio, cuando desciende a l a 
';; •estética de la forma, se manifiesta co-
| mo u n tratadista intransigente. Llega 
a perder de vista toda ot ra Ibelleza ín t i -
• ma y dut ía del m é r i t o de obras de i n -
dudable valor. Su t e o r í a de la propor-
ción y el equi l ibr io , y m á s que nada 
cu afición a lo d r a m á t i c o , que le lleva 
. | a confundir la naturaleza de dos cosas 
/ t an dist intas como el drama y la nove-
la, le hacen decir que P e ñ a s arr iba es 
»»ovela endeble por ser «prol i ja y tar-
d í a en m o v i m i e n t o » . Este «movimicn-
Í to» q u é J ü m e n a n n pide, que es lo que 
U entusiasma en Lope, tiene en l a no-
1 {Cont inúa al f i n a l de la 2.* columna) 
aprobado 
o 
El Directorio ha comenzado el 
estudio de casas baratas 
Ayer mañana, a la^ onoe, se reunió el 
Consejo de Directorio en Palacio, bajo la 
presidencLa de su majestad. La reunión duró 
l'ora y med;a. 
A l salir, el marqués de Magaz manifes-
tó a los periodistas que no tenia ninguna 
noticia importaaibe que comunicar, y que 
la más saliente de la firma, de La que en la 
Presidencia se facilitaría nota, era la apro-
bación del reglamento de alcoholes. 
* * * 
Ayer mañana despacharon con el presi-
dente (interino los subsecretarios de Estado, 
Gobernación y Trabajo y el director de Ce 
munioaciones. 
* * « 
E l marqués de Magaz dijo, al llegar 
a la Presidencia por la tarde, que no había 
nada de Marruecos, y que no esparaba nada 
importante de allí en el día do hoy. 
A preguntas de los periodistas desiriintió 
IB noticia dada por un periódico die que ayer 
visitara al general Weyler. 
Recibió al general Daban, al ministro de 
Portugal, señor Meló Barrete, y al conde de 
Gamazo. 
* # » 
Del Consejo del Directorio, que ternUnó 
a las nueve, dijo tan sólo el general Valles-
pinosa que s© aprobó el proyecto de decreto 
del mimsterk) del Trabajo relativo a la or-
ganización de los servicios de estadística 
y comenzó el estudio del proyecto de casas 
baratas. 
También dijo que el subsecretario de la 
Guerra llevó algunos asuntos de trámite. 
» • • 
Con el marqués de Magaz conferenció el 
embajador de Inglaterra. 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Los duques de Santoiia 
Se encuentran en Madrid, procedentes 
de Santander y de San Sebast ián, donde 
han sido huéspedes de sus majestades. 
Los duques estuvieron en Zaraúz unos 
días, acompañando a su madre, la marque-
sa de Manzanedo, y hermanos, los duques 
de Lécera y condes de E3 Rincón. 
En 1« expresada playa gnipuzcoana e. 
duque contrajo un fuerte ataque de gota. 
Sus majestades, que profesan singu'iar vien-
to a los duques, en un automóvil de su 
uso hicieron venir al paciente a Madrid, 
acompañado del doctor Váre la y de una en-
fermera de la Cruz Roja, además de indivi-
duos de 'a familia. 
Su majestad el Rey fué a recibirle al 
Alto de León, y se encuentran los duques 
en Palacio, siendo huéspedes de sus majes-
tades, los cuales le prodigan los más ca-
riñosos cuidados. 
Deseamos el pronto y completo restable-
cimiento del ilustre prócer y ex diputado 
por Laredo. 
De largo 
En breve por vez primera lucirán las 
ga^as de mujer las ¡indísimas hijas del pre-
sidente del Directorio, marqués de Estella, 
y de su malograda esposa, que de soltera 
fué la señor i ta Casilda Sáenz de Heredia 
y Suárez de Argudín. 
Represo 
Han llegado a Madrid: procedentes de La* 
Arenas, nuestro querido amifro don José 
Luis de Oriol y su distinguida consorte (na-
cida Catalina Urqui jo) ; de San Sebast ián, 
don Francisco Pérez Mateos y su esposa, 
los marqueses de Zahara, el marqués de 
Torres de Mendoza, don Raimundo RUÍZ, 
don José Mart ínez Pardo, don Celestino 
García y los vizcondes de Begijar; de Fli 
Escorial, la señora viuda de Arco, don Fran-
cisco Fuentes, don Luis Sáinz de 'os Te-
. meros, don Luis López- don Enrique Hcr-
Visitaron al general Nouvilas los genera-i gueta. don Pedro Po^gio y don Juan de 
les duque de Tetuán. Dabán y Zubillas:a. Dios Esquer y Nogueira Pavía y familias; ique 
* * * 
E l fiscal mijritrr del Consejo Supremo de 
Guerra y Mar.taa, general Los Arcos, visitó 
ayer a varios vocales del Directorio. 
* * * 
E l general Losada, jefe de la sección de 
Infantería del ministerio de la Guerra, con-
ferenció con el vocal del Directorio general 
Mayandia. 
U n buen gobernador 
Como saben nuestros Lectores, el se-
ñ a r R o d r í g u e z V ü l a m i l , que hasta aho-
ra ha d e s e m p e ñ a d o el Gobierno c iv i l de 
Soria, marcha a Pontevedra a ponerse 
al frente de esta provincia . 
Tres meses tan ¿ólo ha regido Soria 
el s eñor R o d r í g u e z V i l l a m i l , pero t an 
breve lapso de t iempo b a s t ó para que 
se captase las generales s i m p a t í a s de 
sus gobernados. E n eáos tres meses su-
po hacer honor a sus primeras pala-
bras en el Bo le t ín Oficial . «Un gober-
nador para todos» q u e r í a ser el nuevo 
gotoernador de Soria, como aJ^ora e l 
nuevo gobernador de Pontevedra ¡ un 
gcÁbemador desligado de compromisos 
partidistas y atento u n á n i m e m e n t e a 
los dictados de l a jus t i c i a y la equi-
dad. Y eso fué el s e ñ o r R o d r í g u e z V i -
l l a m i l , y de a h í el buen nombre que de-
j a en la provincia castellana de su man-
do. No se l imi tó a ejercer con digníclad 
el cargo, sino qne, p e r c a t á n d o s e de las 
necesidades del momento adminis t ra t i -
vo, puso u n decidido e m p e ñ o en vigo-
r i za r las organizaciones Tócales de la 
provincia , y l a ha recorrido en toda^ d i -
recciones divulgando la nueva ley M u -
nic ipa l . 
Soria g u a r d a r á siempre g r a t í s i m o s re-
cuerdos del s eño r R o d r í g u e z V i l l a m i l . 
Lola Membrives habla 
de su arte 
E l hábito constante de olvidarse de si 
mismos para connaturalizarse con los perso-
najes que le círece el autor; el esfuerzo de 
vivir, aunque momentáneamente otras v i -
das; de sentir pasiones y afectos que no 
son los íntimos y propios, va incorporando 
ai espíritu de los actores reminiscencias de 
esas otras vidas' extrañas y do los tipos en 
ellas creados y sentidos, y este sedimento 
hetereogéneo se les va iñliltraudo, itmpo-
niéndolos fatalmente una complicación; in-
compatible con la sencillez y la simplici-
dad. 
Así la sencillez naturalísima y espontá-
nea de L ^ a Membrives se nos impuso con 
mayor fuerza; fué de momento, al verla 
en su cuarto del teatro de Lara; la condi-
ción suya que antes nos impresionó hacién-
donos pensar en la fuerte personalidad, en 
ta energía de un carác-ter que resiste a 
tantas influencias. 
Todo es simple en tomo de ella; su cuar-
to no es el tradicional camerino vistoso y 
abigarrado, repleto de chucherías, juguetes, 
telas y fotografías, de un conjunto lujoso y 
recargado. Es un cuarto de trabajo, sobrio, 
discreto y de buen gusto; nada desentona 
ni llama demasiado la atención, y todo ar-
moniza con la figura de la actriz, vestida 
para el primer acto de «La otra honra» : un 
traje de calle sin adornos, de lineas escue-
tas y con su maquillaje sucinto; lo nece-
sario para contrarrestar el efecto de palidez 
de la luz de m batería. 
Habla llana y limpiamente, sin boGnto 
determinado, sin nada que haga pensar eo 
una influencia de origen, con un encadena-
miento lógico, poco femenino, como su co-
rrección natural ís ima; lo que da una grata 
feminidad a su palabra son fas varias "y r i -
cas inflexiones de su voz, grave y pastosa. 
Le comunicamos estas observaciones. 
—No es extraño; soy hija de españoles, 
tengo hermanos españoles ¡ en casa se habló 
siempre el español de aquí; luego empecé 
muy temprano t n el teatro hablando por 
los autores, por los buenos autores, ¿ver-
dfid?, y esto me ha acostumbrado y me ha 
dismos. 
usted al teatro es-
Recepción en Palacio a l o s j ^ ^ g/jQg 
congresistas de ueodesia 
de El Astillero, la condesa de la Concep-j presej-vádo de giros y" mo 
ción; de Santander, don Leopoldo Soier y ] —¿Y cámo se dedicó u 
don Francisco A r i t i o ; de Gondomar, los.pañlo]o 
condes de este nombre; de San Rafael, don 
Luis Guinea; de Ccllado-Villa'ba. don Pei-
nando Picatosto y su distinguida familia; 
de Colmenar, doña Candelas Molledo; de E! 
Empinar, don Víctor Espinós; de Loeches, 
doña Concepción Montes; de Pinto, don 
Melchor González; de Tremañes. don An-
tonio R. Aramgo; de Túy. don Pedro Areal; 
—Porque cuando yo empecé apenas había 
teatro argentino; no es como ahora; asom-
bra lo que so ba hecho en diez años. No 
hay ejemplo en teatro alfruno de un impul-
so semejante. Hay en Buenos Aires vein-
titantos teatros dedicados al arte argenti-
no. Entonces apenas se hacían algunos saí-
netes; todo era español y lo llevaban com-
de Solares, doña María de Valent ín ; de ü e .pañfas españolas. Empecé en él y si^o con 
queitio. don Juan Larrea; de Matrlla. i:a se- \ ioáo entusiasmo; me 
ñora viuda de Junquera; de Villanueva de 
Córdoba, don Antonio Bermudo; de Fuen-
terrabfa. !a condesa viuda y los condes de 
Guev&ra e hijos; de Vergara, la señora viu-
da de Momon; de Loycla. don Manuel Mo 
ya; de Vitoria , doña Bárbara Onís; de 
Áramayona. don Emil io Molina; de Barqui-
lla, don Constantino Estévez; de Elizondo. 
don Pedro Gascue; de Zaraúz. los duques 
de la Vega, marqueses de Aguilafuente, e 
hijos; de Valencia, don Joaquín Sanz Cho;- ^ ¿ ' ¿ ^ 
vi v su bella consorte (Milaigros Bremón y 
satisface plenamente; 
ponga plenamente con mayúscula; soy una 
convencida de su valor y de eu influencia. 
—-oSin contar el teatro clásico? 
—Este me apasiona; lo estudio constan-
temente, no sabe usted con cuánto amor 
y cón cuánto respeto. Deseaba mucho ha-
cer algo de él. . . , y una noticia: voy a ha-
cerlo, por fin : verá usted. IJC hablaba yo de 
este deseo mío a Manolo Machado y me 
dijo que estaba haciendo ron su hermano 
io una refundición de «La niña de 
y, y su pena c o n ^ w , ^ w v ^ " T ' ^ ' V ' ^ plata», de Lope de Vega; tuve una inspi-
Valenzuela) e hi.io; del Perñ, el . eñor Le- ?p ¿ ^ ^ ^ , ^ _ ^ 
gu.a; d d Japón, don José Caro; de ft». ^ U unft ^ ¿ ¡ ^ ¿ ^ 
señora de Lafontán; de París, los condes ! ravlllosa ^ ^ or tal " eta ^ 
de Casal e hi.TOs; de La Jara, don Alberto m ^ ^ ^ con efla. 
Se estudia un vocabulario interna-
nacional de Oceanografía 
Ayer por la mañana recibió el Rey a 
M . Lallemand, presidente del Congreso In -
ternacional da Geodesia y a los restantes 
miembros del Comité. En el Congreso se 
reunieron las siete secciones de que consta 
la Asamblea en tus respectivaa dei>enden-
cias. 
E l presidente de la de Geodesia, míster 
Bourie, hizo un i-e&umen sobre Irostasia, 
encareciendo la importancia de esta teona 
para muchas investigaciones de orden geo-
lisico, especialmente para la geología, y re-
comendando a todos ios países adlieridos la 
reducción isostática uíc sus observacionesi 
gravimétrioas. 
Mr. Roussiihe dió cuenta de su informe 
sobre los procedimientos de cálculo en coor-
denadas rectangulares y sobre los sistemas 
de representación plena del elipsirde, apli-
cables a la triangulación. 
La sección de Oceanografía, eiigió pre-
sidente al señor De Buen, y acordó 
ronovar en sus cargos de vicepresidente y 
secrotario ai almirante Parry y al profesor 
Magrini. 
Se acuerda también quo las Comisiones 
existentes para estudio del Atlántico, Paci-
fico, Mediterráneo, Indico y üe Marea» m-
iormen sobre los trabajos realizados en la 
próxima reunión que celebrará la sección 
el día 7. 
Ai continuacióu se nombran «Comisionen 
para revisión de cuentas, <?yablccimientio 
de un vocabulario internacional de voces 
oceanográñeas, el estudio de la utilización 
de la radiotelegrafía, radioteetonía y ultra-
acústica en las investigaciones oceanográfi-
cas, investigación da las mareas, la me-
teorología marí t ima y la reídización de una 
gran campaña internacional por todos los 
mares. 
Leo seguidamente el secretario su informe 
sobre los problemas de tant-a importancia co-
mo la creación de una biblioteca central, 
el establecimiento de un boletín bibliográ-
fico de trabajos relacionados con la ocea-
nografía y la publicación de un manual in-
ternacional dedicado a los problemas que 
comprende el estudio de los mares. 
En las demás secciones se abordaron igual-
mente diversos temas científicos 
La de Vulcanología continuó tratando de 
la organización de una bibliografía, puntua-
lizándose la forma de las papeletaSj distri-
bución de materias, olasifii^ición i'de ilas 
mismas», etc., así como el régimen para el 
«Bnlletin Vulcanologique» y su publicación. 
Para la sesión de mañana lunes se fijó 
el orden de discusión de tres propuestas 
de los Comités americano, español, francés 
y japonés. 
Visitas al Museo y Fálirica 
de Tapices. 
Los congresistas visitaron por la tarde el 
Museo del Prado y la Real Fábrica de Ta-
pices. 
Recepción en Palacio 
Anochrí. a las once. 6e celebró en Palacio 
5 d e o c t u b r e d e 1914 
A consecuencia de un ataque cardia-
co, muere repentinapiente en Burdeos 
el ibustre ihíerato y pol í t ico catól ico, con-
de de M u n . 
* * * 
E l múnis t ro de I n s l r u c c i ó n púb l i ca , 
señor B e r g a m í n , crea el carnet escolar 
de identidad. 
• •« * # * 
Presenta sus cartas credenciales a su 
majestad el minis t ro del Bras i l , s eño r 
Da Cunha. 
* * * 
Ante las indicaciones que se hacen a l 
minis t ro de Estado poi algunos p e n ó -
dicos, respecto a determinada tenderu 
d a que se observa en sus notas sobre 
la guerra, desiste a q u é l de darVas. 
* * * 
Se celebra la r e u n i ó n de los (?r m i -
nistros liberales de «vü p a r t i d a » , como 
decía Ronmnones, l l enándose la boca. 
Se pide la inmediata r e u n i ó n He Cor. 
tes. A esto contesta el Gobierno con un/i 
e s t ad í s t i ca qu.r ya tenia preparada. Du-
rante tres a ñ o s y medw que goberna-
ron los liberales, se celebraron 9ó se-
siones de Cortes, y en u n año , sólo se 
r e u n i ú el Parlamento nueve j i i a s . 
Lo que sera la etapa paflamsntaria, 
ya sr. adivina. El Gobierno, para arlr. 
la.vtar y ganar tiempo, acuerda que la 
C o m U i á n de Presu.puestos vaya estu-
diando y preparando su dir.tamev ; pero 
los representantes de las m i n o r í a s sus-
citan una g r a v í s i m a cues l ióh , nnri.rjn $é 
una duda. mortaM que ha surgid/) en sus 
conciencias escrupulosas. 
¿ S e r á consti tucional que funcione una, 
Comisión, sin que está abierto el Par. 
l a w v f n ' ? 
E l caso era terrible, \Se estaba en 
frange de fa l tar a la. Consiifución \ FuA 
el tema, pol í t ico de aquellos dios. No 
era para menos. 
Patricio RIGÜELTA 
LEA FSTED LOS TIERNFS 
Bibíiografía "Volunted" 
Quería envenenar el ganado 
del E érc to francés 
PARIS, 4 E l ^Joomalí ' anuncia ^uo los 
egentes de la Seguridad han detenido en 
las inmediaciones ce Fontamebieau a un ne-
gociante en forrajes, nue, al parecer, se 
proponía envenenar ur& imnortantí» partida 
del st¿ en mi pod^r, ¡Ja anunciada recepción de los congresistas , ^ ' n a d a al ganrdo del Ejército francé 
a adaptación ma' de Geodesia y Geofísica. Rhin-
Recanta; de Biarr i tz . e' marqués de Casa 
Riera y los condes de Campo A'iange y su 
hiio José; de Puebla de Caramiñal , la mar-
(',Ha creado ya el tipo de la heroína? 
Aún no; la leo y Ja releo, pero sin pre-
cisar todavía; antes he da saturarme bien quesa viuda de A'quiMa y famil ia y los ! , " , 
condes de Ríudoms y la suya; de M a r m o l - d ^ l a obra' desPues ™n* el emP*zar * 
30, don Manuel Palacios; de Teyá. la mar-
quesa de Monesterio, y de Arciniega, don 
Antonio Garay y Vi tór ica y famil ia . 
Enfermos 
Aver a! mediodía le fueron administra-
viria. —¿Cómo procede usted para crear un j er-
sonaje? 
—Verá; ante todo, procuro ver el tipo 
interiormente, esto es ío principal, ¿ver-
dad?; es necesario para entrar en él, para 
dos los Santos Sacramentos a La marquesa | conocer su situación en toda la obra y apro-
viuda de Casa Arnao. j piarme en lo posible la idea del autor; lue-
Hoy llegarán de Wáshington sus hijos, Igo de fijado, dejo siempre algo a la ins-
!os señores de González Arnao (don Vicen-i piración de momento. Creo que esto se me 
te), y nietos. 
E l Abate FARIA. 
Peleter ía Moratilia 
Ultimas creaciones. Fuencarral, 105, 1.° 
C h i s m e s y c u e n t o s 
Cuando revisamos 
La Prensa etetranjera, 
vemos sobre E s p a ñ a 
tales desatinos, 
que nos aparece 
del modo y manera 
con que las comadres 
usan La t i je ra 
en nuestras chismosas 
casa¿ de vecinos. 
¡Qué de comentarios, 
siempre pesimistas, 
sobre toda clase 
. de acontecimientos l 
¡ Qu>é de noticiiones, 
todos efectistais, 
todos agoreros, 
todos alarmistas \ 
\Qué a f á n insaciable 
de chismes y cuentos l 
Todo se conjura 
para nuestro d a ñ o , 
iso hay nada en E s p a ñ a 
que en su sitio esté. 
E s p a ñ a es un. pueblo 
arcaico y e x t r a ñ o , 
que celebra todos 
los dios del año , 
después die los toros, 
u n auto de fe. 
Aqu í sólo imperan 
el odio y la in t r iga , 
se arma a cada paso 
la de San Quin t ín , 
y sintiendo todos 
feroz enemiga, 
llevan las duquesas 
navaja en la l iga, 
vela un valor muy secundario. Movi-
miento y mucho tenemos en M a r í a o la 1 
h i j a de un jorna lero , o en Los miste-
rios de Nueva Y¿>rk, o en Rocambole. 
Fi jando los extremos de esta breve 
cr í t ica , acusamos a J ü n e m a n n de falta 
de o r i e n t a c i ó n y fijeza, de carencia ca-
si absoluta de sentido moderno, de am-
pulosidad y estilo declamatorio, de apa-
sionamiento. Reconocemos en é l , como 
mér i tos el entusiasmo l i terar io , la com-
p r e n s i ó n y aprecio de las letras e spaño-
las, sus ideas religiosas, que tanto le 
ayudan a ver y a sentir l a belleza. Y 
aceptamos y procuramos poner en p r á c -
t ica sus ideas sobre l a c r í t i ca , valiente-
mente expresadas en estas l í n e a s : «¡ Na-
da de contemplaciones, de complacen-
cias, de timideces! Just icia severa con 
amigos y enemigos; pr imero con aqué-
llos que con és tos . Xo es amigo del ami-
go quien le d i s imula sus fa l tas .» 
Nicolás GONZALEZ R U I Z 
\ y hay una de c r í m e n e s 
que no tiene f in í 
Todos a lo fúnebre 
rendimos tr ibuto, 
y anda todo el mundo 
de lu io vestido, 
y el airoso nuestro 
resOlta absoluto, 
y como en los tiempos 
del rey Sisebuto, 
el v i v i r moderno 
es desconocido. 
Y es tá nuestro atraso 
tan acreditado, 
que en cierto banquete 
internacional, 
u n sabio extranjero 
que estaba a m i lado, 
a l servirle el vino 
se q u e d ó asombrado 
de que a q u í t u v i é r a m o s 
¡h ie lo a r t i f i c i an 
Ahora, con motivo 
nuestra c a m p a ñ a 
se dicen horrores 
de Ceuta y M e l i l l a ; 
huimos, temiendo 
del moro la s a ñ a , 
y mueren a miles 
los hij&s de Espafia, 
porque es tá en Marruecos 
¡ la fiebre a m a r i l l a ! 
Marchando por estos 
falsos derroteros, 
la 'bola de nieve 
crece cada d ía , 
queriendo aplastarnos. 
Pero, caballeros, 
¿ q u é les hemos hecho 
a esos extranjeros 
para que nos ten j a n 
esa a n t i p a t í a ' ! 
¿A qué esa enernuja. 
sin causa n i n g u n a f 
¿A qué ese p r u r i t o 
de noticias feas1! 
Claro e s t é que siendo 
falsas, po r fortuna, 
podremos decirles 
con frase oportuna 
aquello de nantes 
ciegues qme t a l r e a s ! » 
Mas en el momento 
que acabo estas notas, 
me dice un amigo 
con g ran sangre f r í a 
—¿Y por qué te eyircañas 
y a s í te alborotast 
Hay por esos mimdos 
varios compatriotas 
que hablan de nosotros 
peor t odav í a . 
Carlos Luís de CUENCA 
nota y hace efecto. ¿No ha advertido usted 
cómo algunas veces se me rompe la voz? 
IJS eso, es que realmente me sobrecojo, que 
vivo el personaje, que olvido lo que me sé 
do la comedia y trabajo desconociendo siem-
pre lo que va a pasar. Esto es lo que da 
sinceridad, condición indispensable jura 
emocionar. 
—¿Fía usted en la intuicúSo? 
— ¡ N o ! Eso es un absurdo; todo dehe «<?r 
labor de estudio; con él no es posible la 
equivocación completa y el fracaso absolu-
to; el que estudia, como sea artista, podrá 
no acertar plenamente, pora siempre verá 
algo. L a intuición por sí sola es incompa-
tible con una labor consciente Que no ex-
cluye la inspidación. 
—Después de oso, ¿no hay que decir que 
estudiará usted mucho? 
—Siempre, aún en las obras ya estrena-
das, en un ansia le mejorar mi arte, de 
identificarme lo más posible con la idea del 
autor; ya ve usted, estamos en la 28 re-
presentación de «La otra honra», no he de-
jado de estudiarla y me parece que he vis-
to algo más en la obra. 
—¿Y qué es ello? 
Se resiste a decirlo, temo que sean fan-
tasías .y figuraciones suyas; al fin cede. 
—Verá; creo que los dos actos, rápidos 
y esquemáticos, no son más que el plan-
teamiento de un problema, escuetamente co-
mo en fórmula matemát ica: el tercero es 
el acto capital, porque en él está la solu-
oión; la tesis de que hay algo por encima 
do nosotros que nos arrastra a un fin deter-
minados, a pesar de nuestras previsiones y 
a despecho de nuestros esfuerzos. lAsí níi 
tipo, que recaba para si Su pecado y sus 
consecuencias, ve al fin, que no es ella sola 
en sufrirlas y que una fuerza superior la 
arrastra a unirse con la víctima. 
—¿Qué autor profiero usted? 
—Todos... A mí lo que me apasiona son 
los papeles que me dan. 
—¿Es usted exigente? 
—Xo. nada; una vez que me pongo a es-
tudiar no pienso más que en identificarme 
coa la obra; jamás he pe-dido ningún cam-
bio, ni me ha sobrado nada en un papal; 
pienso que todo está puesto y dicho para 
precisar y matizar, y procuro darle el acen-
to justo. 
—¿Qué proyectos tiene usted? 
—Quisiéramos quedamos hasta poder es-
tronar «Cancionera», una obra en verso de 
los Quintero, y «La niña de plata»; pero 
eso no depende de nosotros; estamos como 
inquilinos, a merced del casero, sin ley pro-
tectora a que ampararse. 
Ha hablado con un aplomo, con una pro-
I fundidad y segundad poco comente en Jas 
mujeres; tiene Lola Membrives el talento 
do hacer olvidar un poco que lo es; pero la 
feminidad se manifiesta, al fin; sentada en 
una butaquita, abandonada a la charla, no-
ta al ser llamada a eecena, en un rápido 
vistazo al espejo, que el lindo traje azul 
que luce en el segundo acto sa le ha arru-
gado deplorablemente y hace un gesto de 
desolación. 
—No importa—decimos por consolarla—; 
más verdad, dada su situación en la obra. 
—Sí; pero estas verdades que van contra 
la coquetería son las únicas que no me La-
cen gracia. 
Tra> la mujer surge la madre; inciden-
talmente habla de sus hijos, y su amor se 
desborda. 
>—Tengo dos—dice con orgullllo—, un ar-
gentino y una española; me van a perjudi-
can, me atraen más aún que el teatro, t i -
ran mucho de mí. . . . y se queda pensativa 
extática-, romo ante una viiióu de hogar 
El acto fué en los palones de Gasparini, 
por grupos. Según sus diversas nacionali-
dades, y acompañados de los diplomáticos 
de sus respectivos países, quienes hicieron 
las presentaciones a las reales personas. 
Estas eran: el Rey. que vestía uniforme 
de Infantería; la Soberana, que lucía pre-
cioso traje gris; el Príncipe, su uniforme de 
alférez, y La infanta doña Isabel. 
A la ñora señalada hicieron entrada las 
reaios personas, acompañadas de su alto sé-
quito, integrado por la duquesa de San Car-
los, la dama de honor de guardia con la 
Reina, marquesa de Urquijo. y la dama par-
ticular, señorita de Heredia; la dama de 
la infanta doña Isabel, señorita Bertrán de 
Lis ; el marqués de la Torrecilla, el grande 
de España de guardia, duque de Hornachue-
los; JOS mayordomos de servicio, señores 
Alós. Sotolongo, Aguilar y Esorivá de Ro-
maní ; el intendente de Palacio, conde de 
Aybar, y el jefe de estudios del Príncipe, 
conde del Grove; el mayor general de Ala-
barderos, don Carlos Iñigo, como coman-
dante genei-al accidental, y como jefe acci-
dental también de la Casa militar, el general 
Barrera; el oficial mayor de Alabairieros, 
de guardia, señor Gonzátez Tablas; el ayu-
dante de día. el jefe de carrera do la Es-
colta Real y el de parada. 
Al acto asistieron también el Patriarca 
do las Indias, el presidente interino del Di-
rectorio, los; subsecretarios de Estado y Fo-
mento, los dog introductores de embajado-
res, conde de Velle y duque de Vistaher-
mosa; los embajadores y alto personal de 
las Embajadas de los Estados Unidos y 
Francia, ministros de Portugal, Méjico y 
Japón, encargado de Negocios de Bolivia, 
Italia y de todas las naciones representadas 
ea el Congreso de Geodesia. 
E l número de invitados en totai. inclui-
das las señoras pasaba de 300. 
Una vez hecha la^ prtefeentaciones, ¡los 
concurrentes, precedidos de sus majestades 
y altezas, pasaron al comedor de gala, lu-
josamente adornado, donde fueron obsequia-
dos con un espléndido «lunch». 
Poco después de cambiada la hora oficial, 
las reales personas, que no cesaron de con-
versar amablemente con todos, retiráronse 
a sus habitaciones. Y al dar nuevamente 
las doce, comenzaron a desfilan los con-
currentes. 
PARA HOY 
Parte de los excursionistas realizarán hoy 
en automóvil una jira a Aranjuez. ¿Los res-
tantes pasarán el día en El Escorial, 
Excursión a Andalucía 
GRANADA, 4,—Procedentes de Sevilla 
llegarán a ésta el día 11 sesenta profesores 
del Congreso de Geodesia. 
Visitarán el Observatorio que dirigen los 
padres de la Compañía de Jesús, la Car-
tuja, la Alhambra y demás monumentos no-
tábleS. 
El 12 por la noche serán obsequíaos con 
un banquete y después se celebrará en su 
honor una zambra gitana. 
E l día 13 regresarán a Madrid. 
T I T U B E E 
Si quiere buen chocolata, tiene que to-
mar el de nuestro amigo Isidro López Co-
bos, Génova, 4, molino. ¡Pruébelo! El des-
pacho, cerrado los domingos. 
£í alcalde de Londres, católico 
al cabo de 366 años 
Homenaje de Alcoy al 
padre Victoria 
o 
VALENCIA, 4.—Dicen de Alcoy que, por 
iniciativa de: Ayuntamiento, se está orga-
nizando un homenaje al sabio químico, hijo 
de aquella localidad, padre Victoria, de la 
Compañía de Jesús, que ha alcanzado re-
cientemente durante su viaje por América 
de; Sur resonantes triunfos. 
El acto de homenaje hab rá de coincidir 
seguramente con las fiestas de San Jorge, 
Pa t rón de la ciudad. 
Traosmisores íli P i f l iSSo ía 
m aíicionafies 
de 20 watios de potencia, alcance 50 kms. 
Precio: 3.615 pesetas 
TRANSmSORES DE ^ Y 1 KWATIO 
DE POTENCIA, PARA BROADCASTING 
Dirigirse a COMPAÑIA IBERICA DE TE 
LECOMUNICACION, Leganitos, 47, Madrid-
retirado y apacible. 
Jorge DE LA CUEYA 
También son católicos 'los dos «sheríff> 
LONDRES, 4,—Se acaba de registrar un 
acontecimiento de indudable significactón. 
El alcalde de Londres, que tomará posesión 
dq su cargo el día 8 del próximo noviembre 
es sir Alfred Oower, un conocidísimo ca-
tódico. Se hace notar por la Prensa que 
desde el reinado de Isabel, que empezó en 
1558. nunca un católico había ocupado el 
puesto do primera autoridad en la capital, 
de Inglaterra, 
Después do trescientos sesenta y seis años 
de protestantismo, sir Alfred Boírer ha ve-
nido a ocuparlo con aplauso de todos. Se 
da además la peregfnna coincidencia de 
que los dos «sherifíss', Mr, J, F. Barthorpe 
Y Mr. H . G, Bo^ner son también católicos. 
c u e l a B e r l i t z 
Profesores de los países 
respectivos, clases gene-
rales y particulares tam-
bién a domicilio 
T R A D U C C I O N E S 
A r e n a l 9 2 4 . M a d r i d 
N E G R I T A 
Delicioso en el café, té, leche,,. 
Una cepita en todo momento predispono 
a la más agradable aotividnd, 
C H A M P A G N E 
C L I C Q U O T 
P O N S A R D I ^ 
R E Í M S 
Fiel a sn trmiición se^iüar, esta casa slrr 
Eícuiprc los deliciosos rluos do sus aímo* 
dos viñedos de lu Cliampagu* 
Inundaciones en Canadá 
o 
QUEBECV 4.—La? noticia* rocibidas de 
la inundación 3) temporal de lluvias del 
miércoles acusan mayores daños ds lo que 'M 
se rrevó en un principio. 
El barrio inglés do la ciudad de Grand % 
mere se inundó totalmente. 
En la ciudad de Eonisville quedaron inun-
dadas sesenta caras, que sus habitantes tu-
vieron que evacuar en plena obscuridad. 
En Charlemagne, orillas del rio Assomp-
tion. un tren formado por mil troncos de 
árbol, rompió sus amarras y fué arrastra-
do hasta el Saint, Laurent. Al Sur de M!ani-
morenoy y en la bahía de Saint. Paul, las 
lluvia^ causaron también enormeg daños. 
Det'enen en Marsella a uno de 
los asesinos de Matteotti 
MARSELLA, 4.—Ha sido detenido en Mar-
sella, ¿cusado de haber participado en e-
asesinato del diputado socialista italiano 
Matteot t i . Augusto Malacra, ex director de 
los servicios fascistas de Roma 
Va a nsgociarse la crtradicitoi del dc> 
tenido. 
Doiujog-o :> de octubre de 182á (4) 
MADRID' -Afi0 TÍT.—NAm. 4.75f» 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
L a persona culta, bien educada, co-
rrecta en sus ¡nodales y procederes, co-
mienza por demostrar tan excelentes 
cualidades en et seno de su, propia fa-
mi l i a . Y lioij , menos que nanea, el afec-
to, la ternura, la int inudti . i mas in tn iu i , 
c^ctuijcn la delicadeza ij t<t vurlesiu, W( 
el Dalo fanuliar . A l con t ra r io ; ta evi-
dente seltcciun cspi r i laa l de í hoñ ib re 
moderno, se refleja en su vida in t ima , en 
esa vida de sinceridades mi i laas , donde 
por eso mismo es ta l vez m á s necesario 
que en la v&a de sociedad, et contra-
peso de la ediuariCm frente a las impre-
siones del e d r á c t e r y a las p e q u e ñ a s mo-
lestias de una convivencia con otros se-
res, que aunque muy anuidos, no siem-
pre coinciden en gustos, ideas, 111 eúpfi-
chas con nosotros. Y la ver fad es, que 
hasta en tas relaciones fanuliarcs, los 
tiempos han introducido modificaciones. 
¿Vof l a i ' o sas t ¿ M e p r a b a b l e s l Quizá n i lo 
uno n i lo otro, po r aquello de que tas 
_a*irmacionrs demasiado absolutas, sue-
len equidistar por eso mismo, de l a rean-
udad y la verdad... 
Consignemos el hecho, y es bastante, 
fíefirrímonos, verbigraria, a las relacio-
nes entre padres c hijos. Ayer era te-
mor, un. respeto severo, el que los pa-
dres suspiraban. Hoy, a ta l respeto ha 
sucedido una franqueza que asombra-
r í a a nuestros abuelos, pero que nos-
otros estimanws m á s racional. Asi , a 
tos rigores paternales de a n t a ñ o han se-
guido las benevolencias, a veces cf-cce-
sivas, áe h o g a ñ o ; a los azotes y a las 
encerronas, tos consejos y las adverten-
cias prudentes; at vuesa merced o ai 
a&té ceremonioso y grave, el dulce, ca-
r iñoso y qrpans'vo tu. 
Pero no es menos cierto, que si los 
padres han desterrado del hogar la fé-
rrea discipl ina de otros tiempos, ¡a re-
l ig ión y la naturaleza sigur imponiendo 
a ios hijos el d^ber de s u m i s i ó n , de res-
yeto, de acatamiento y de. obediencia a 
'sus padres : ta l ocurre, cuando el hogar 
la moderna, no por moderno deja de 
ser cristiano. Cristiano, y presidido por 
l a urbanidad y la co r recc ión de moda-
les ; esa urbanidad, que es. tolerancia 
mutua, que es delicadeza dr s m l i m i e n -
tos y de frase, que es dominio (U- si y 
freno de inconsciencias y g r o s e r í a s . 
Aún hay gentes que consideran la n r . 
bamidad como algo pegadizo y necesa-
r i o sólo en púbUeo, rtUendiendo que esas 
htienas maneras y esas delicadezas dr 
forma, huelgan en ' i v ida í n t i m a , donde 
la confianza y hasta el c a r i ñ o debe mos-
trarse en eirpansiones a cual m á s pro-
s á i m s y rudtts. Son esvs tipos dr hom-
bre 8 de mujer qii£ en sociedad resul-
tan un encanto, y en la vida í n l i m a . . . 
personas instnfribles, duras, descorteses, 
inaguantables. U n contra sentido. Cn 
contra sen t i d.o, porqite lo es el halago a 
esa sociedad a qui rn «¿lo t ratamos rara 
y supcrficialmenie, descuidando, en cam 
bío, i e t agradables a los nuestros, a una 
esposa o esposo, en un hogar donde se 
puede ser feliz de veras. 
iQue la contesta efclmje los traspor-
tes í n t imos enfriando con. sus formulis-
mos las relaciones familiares y el am-
biente ({tpansivo del hogar? 
\ T a l arguyen, en efecto, los rezaga-
dos, los i r u u ñ o s , los que confunden la 
urbanidad con tos tópicos ceremoniosos 
y con las reverencias u n poco ridiculas \ 
Pero no es as í . 
Cierto, que la i n i i m i d a d conyugal por 
ejemplo, permite Ubé r l ade i y rfrpansw-
nes fue lo propia naturaleza del circu-
lo autoriza en privado y nada en pú-
blico ; prro la delicadrza, la educac ión 
y los miramientos, j a m á s han de t f -
ctuirse en tales expansiones. 
.4/ r'err*, r , esa delicadeza, precisa-
merute, la ú n i c a capaz de escamotear has 
vulgaridades [I fealdad rs prosaicas de 
la sjristencia í n l i m a , dando u n rango 
m á s alto de espiri tuaUdad a esa convi-
vencia maiteria' de todas las horas, de 
todos los momentos • de toda la vida. . . 
•¡A7o h olvidéis , vosotras sobre todo\ 
La decencia, el pudor y el bttéri gusto 
es tán reñ idos , lo e s t a r á n siempre, con 
una in t imidad grosera. 
Es eso: cues t ión de sensibilidad, de 
cul tura espir i tual , de pura es té t ica a 
veces. E l ¿áp i tu to de !a.s necesidades 
corporales, pregan de nuestra miseria 
y de nuestra esclavitud carnal , exige ese 
cuidadoso escamoteo, esa huida de la 
vista ajena, a ú n en lo m á s recóndi to del 
hogar propio.. . 
íjqs necesidades, cuidados í n t i m o s ab-
solutamente precisos ¡ lavarse, b a ñ a r s e , 
peinarse, rcoortarse /as u ñ a s , mudarse 
de ropa, etc., ele, pero que por la índo-
le prosaica de tales menesteres, deben 
realizarse siempre a soUis. \No renun-
ciar nunca a la delicadeza con el 
gesto, con la actirid.ad en la. presevla-
c ión! No imi t a r a ese tipo (he muje-
! res, que a ú n queda, perfi lada, adornada, 
(¡ ' 'Unida, exquisita, en la época de su 
sól te t ta , y ofreritndnsc, en cambio, des-
pu.rs ante el marido y ante tíos suyos, 
ea el hogar apenas formado, sin asen 
personal, descirid.n'da y con pleno alarde 
de una desp reocupac ión , que. se traduce 
en l>i qroseria p l á s t i ca m á s des i lusionan-
lo, m á s repelente... 
HOáflT, ca r iño , in l invdad , amor, pe. 
ro... t amb ién decoro, f inura , delicadeza 
para vestir, esa misma i n i i m i d a d ] for-
zosamente, ínevi tahlem.ente llena de feal-
dades, de miserias if de flaquezasl ;.EIe 
(¡nncia? Si. Eleganria y a d e m á s algo a ú n 
m á s p o s i t i v o . . . h a c e r del hogar el m á s 
grato refugio, •el m á s querido y ej m á s 
ainado, cuando en él, innfo con el e a í o r 
de ta? ternuras nos sentim.os compren-
didos, ilusionados y diehosos... 
E l Amigo T E D Y 
R a d i o t e l e f o n í a 
Prcigraina de las «nifirinas para hoy 5 de no 
lubro: 
M A D R I D (Radio Ibénc»), 392 metros.—10, Sep-
j timino Rad'o: «Danzas noruegas», Gneg; «Noc-
turno», Fi«ld: «Eondó», Srhubert.—10,80, Trans-
misión wñak's horaxins. Recital de poesías de 
don Alraro de Orriols: «Angelus», «El molino ha 
muerto», «Noche de orgía», «El nocturno», de Cho-
pin.—10,45, Scfior Maynon (barítono) y maestro 
I compositor señor Cappo: Canción del capitán («La 
alsaciana»), Guerrero; canción de Manacor («El 
niño judío»). Luna; Raoonto do «La Dogaresa», 
Millán—11.5, Sefior Cappo (piano solo): Allegro 
de la Sonata en «re» mayor, Moiart; «Berceuw», 
Crieg; "Hágatela», Beethcvcn.—11,20, Señor -Miiv 
non y señor Cappo: Fado do «El pájaro azul». Mi 
llán; Romanza «Los gavilanAs», Guerrero.—10,30^ 
Señor Cappo (piano «olo) : «Tocatta», Cappo; Pan-
ra do T>rp»icorei, dei la revista «tBaoo», ídem; «Bri-
MA «le la Alhambra. ídem.—11,45, «Madamo Bu-
tTflv> (fantasía), Pucrini. 
Programa de las emis'onofl par» el día 6 6e 
M A D R I D (Radio-Ibérica), 302 metros.—7, CoÜ-
zaraimes do Bolsa • morcados, daton meteorológi-
cos, previsión del tiempo y transmisión de señales 
bora îafi. Noticias. «Oistóbal Colón», conferencia 
para niños, por el licenc'ado cn Ciencias Históri-
cas, don Luis do Sosa.—10, Profesor señor Torres 
Valdós (piano). Música militar orig'r.al <el eje-
olutonto: «¡VIT» el Tercio!» (marcha); «Madri-
na do gnerra» (vals); «Recuerdo de mi tierra» 
(potponrrit); <La guardia de mi rey» (capricho).— 
10,30, Transmisión de w fia loe horarias. «Camoons 
y la literatura portuguesa», conferencia por don Al-
fonso Ayensa.—10.45, Señorita Gessa (Soprano) : 
«Canción do la selva», Grieg: Variaciones de «El 
carnaval de Vcnocia», Bencdict —"1 Señor To-
rres Valdós: Imitación de la guitarra con el piano, 
y breve explicación sobre la manera de ejecutar 
este número. «Ilusión» (vals lento). Torres Val-
dés; «El relevo de la guardia do Palacio» (capri-
cho), Mom.—11,20. Señorita Gessa: «A Gra-
nada» (canción española). Alvarcz.—11,30. Quinte-
to Iberia: «Giganteia y cabezudos». Caballero: «La 
canción del olvido». Serrano; «El bailo de Luis 
Alonso» (intermedio), Giménez. 
» « • 
L a Radio Ibérica tiransmitinl el concierto 
de í̂ ala que se dará en el Reftl el lune« 
próximo en obsequio de los a^mbloístas do 
la Unión Geodé^ca Inteme^ional. 
En dicho ronHorto tomim parbo la Or-
questa FiLamnAnioa y la Masa Coral de Ma-
drid. E l conoierto anunciado para dicho día 
.se dará ol día 20 de este moe. 
Aplicación de las nuevas 
tarifas ferroviarias 
De la «Gacetas do a>er: 
*1.0 Las Compañías que no se acojan al 
nuevo régtawn lerroviario y pretondau ̂ con-
servar en vigor, con la* mismas oondioioues 
de aplicación, todas o parte de lae tariiius 
p.ira !<• (MHklei H« haya autorizado el recar-
go del 15 por lOCK y que con e«te recargo 
no rebufen las máxima* legales, deberán 
nolicitarlo dol ministerio de Fomento en con-
junto para los de cada Kmpresa, o bien 
por grupos o tarifas aisladas, en el plazo 
do (jimico días, a contar de la fecha en que, 
con arreglo a lo establecido en la-s bases del 
nuevo rógimen. debexi considerarse fuera de 
¿I a partir do la lecha en que se publique 
en la «Ga/eta» esta dispoRición. para aqué-
llas (jne antes rio esta última lecha hubiesen 
manifestado expresamento su renuncia a in-
j • l i m el régimen. 
2. ° Ixxs expedientes de conjunto o parcia-
les para caria Empresa se tramitarán en la 
forma ordinaria, y haí>ta su resolución so 
considerarán prorroendas dichas tarifas con 
el recargo autorizado. 
3. ° Las Corapeñias que no se acojan a 
esta disposición dejarán do hacer efectivo 
el cobro del recargo al aplicar sus tarifas, 
a contar desdo la fecha en que termine ol 
plazo de quince días señalarlo en la norma 
primera, debiendo ponerlo en conocimiento 
del público por medio de «nuncios que fija-
rán en las estaciones ea, la forma do costum-
bre, y comunicarlo al propio tiempo n la 
División de Forrocarrilert a que corresjenda.» 
L a Compañ'a del Norte 
acepta ei estatuto 
o 
Bajo la presidencia del marqués de Alonso 
Martínez, celebró ayer por la mañana Jun-
ta general exiraordinaria la Compañía ferro 
viaria del Norte. 
E l acto se celebró en el salón del Banoo 
de España. 
Leída por el secretario, don Ventura Gon-
zález, la Memoria en qu© el Consejo de 
Administración expone a Iq junta general ' 
los inconvenientes y ventajas de ^n-resar 
en el régimen de ordenación ferroviaria», y 
discutidos varios extremos dol estatuto, ee 
MOnió por unanimidad adherirse al nuevo 
rópimen ferroviario y autorizar al Consejo 
de administración para hacer las gestione-
necesarias. 
E S P E C T Á C U L O S 
o-
P A R A H O Y 
PRINCESA.—(Compartía AJba-Bonafé.)—0, Ix» 
chatos.—10,15, Los chatoe. 
COMEDIA (Compañía cómico-dramática.)—5,30, 
Los aabiotí.—10,15, Los sabioe. 
CENTRO.—<),90 y 10,16, E l médico a paioa y 
L a importancia de llamarse Erneelo. 
LARA 6, Ganas do reñir y L a otra honra.— 
10.30, TA otra honra. 
ITSLAYA.—6,30, E l peligro amarillo.—10,30, L a 
negra. 
COMICO.—6,30 y 10,30, L» muerte dol ruiseñor. 
LATINA.—1, Cómo » haro nn hombre.—6,30 y 
10,30, I^a cañamonera y Ahna do Dios. 
CISNE.—4, Pan y toros.—6,30, E l dominé azul. 
10,30, I-as amapolas y La balada do la luz. 
CONCIERTO E N E L RETIRO—Programa del 
qu« eclebrari la Banda Municipal, a las once y 
media do la mañana: M 
1. cAgua, afircarTlloe y aguardí<nte> (coro de bar-
quilleros) .—Chueca. 
2. «Suitc Algcriennc»: Número 3, RoT«rie. Nú-
mero 4, MarcTTa militar franoosa.-Saint-Saens. 
3. tTristán e Isolda» (preludio y muerto).— 
Wágner. 
4. «Capricho espafloh: a) Alborada. Variacianes. 
Alborada, b) Escena y canto gitano, c) Fandango 
1 asturiano.—Rimaky-Korsakow. 
5. fCanzooetta» del concierto romántico. — Go-
dard. 
G. Selección de la zarzuela «El batoo».—Chueca. 
PARA E L L U N E S 




CENTRO.—10,15, ¡Por ser la Virgen do la Pa-
loma 1... (estreno). 
LARA.—6 y 10,30. La otra honra. 
ESLAVA.—6 .30 , L a nogra.—10,30, E l peligro 
amarillo. 
COMICO 10,30, L a muerte del ruLseñor. 
LATINA.—6,30, Cómo ao hace un hombre.— 
10.30, A U sombra y Cómo ec hace un hombre. 
CISNE.—6,30, E l dominó azul.—10,30, L a bala-
da do la luz j Las dooe y media y eereno. 
fEl «nntKio do las obras cn esta cartelera no su-
pone su anrobación ni recomendación.) 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
MADRID 
4 por ÍOz Interior.—Serie F 70- E 70-
G, 70.10; B, 70.10; G y H , 70,10.' ' 
4 por 100 Exterior.—Serio E . 84 70- D 
85,70; C, 66; B, 86; A 80,10; G v H ' 88' 
6 por 100 Aíí*rt.lzable Serie Ó 95 60-
B, 95,50; A, 05,50. ' ' ' 
3 por 100 AmcrtlMble (1017) .—Serie G. 
95.35; B , 95,85; A, 95.35. 
Cédulas htpotoofvrhs.-lDel Banco 4 por 
100 , 88,o0; ídem .1 por 100, 99,75; ídem tí 
por 100, 110. 
Acciones.—Bañen Jlispnno Americano, 186; 
Bnna> KspaAol de Crédito, 160; Azucarera 
preferente, 104; ídem ordinaria, 40,75; Fel-
guera, 55; Nortes, 330; Metropolitano, 181; 
Trnnvías, 86,50,; Bauoo Efipañol del Río de 
la I'iata, 5tí.50. 
Moneda oxtranjora.—Francos, 39.65; li-
brM, ;..i.47; dólares, 7,50; liras, 32,60; fran-
eos belRas, 30,40. 









PEEMIO CALATRAVA (militar, lisa), 1.250pesetas; 
Depósito de Remontan LUSIGNV 
Escueíiade Equitación i 2 Bad or Gcod . . . 
Lanceros do Farnesio. ¡3 Beauvais 
Primer Dep." Sement. 
Húsares Princesa . . . . 
León Sanz Cano 
Eecue a de Equitación 
4 Lion d'Or.. 
5 Cellatore . 
tí Jorgito . . . 













A. de To'fedo 
No correrá 
§Garrido 
l'REMIO MANZANARES, 5.000 pesetas; 1.100 metros 
Francisco Jaquotot.,. 1 Pinocho I 2156 
PREMIO MORAIMA (a reclajnjjr), 2.000 pesotns; 2.200 metros 
Marq. Llano S. Javier 
Barón de Velasco. . . . 
Conde de la Cimera. 
Eduardo Motta 
Marqués de Martorell 
Conde de ¡a Cimera. 
Tcdd.v Bear 
MUSSOLINI . 
L a Dorl^uilla. 
Brownie 
Karamba . . . . 














Barón de Velasco . . . . 
Ceci-io Serrano 
Barón de Vel. seo . . . . 
Marq. Liano S- Javier 
Gonza'o Aguado 









461 A. Diez 
PREMIO T B U J I L L O S , 2.300 pesetas; 1.800 metros 
Conde de ia Cimera.. 
Francisco Cadenas... 
Conde de la Cimera. • 
León Sanz Cano 
C. C. da R. de Art.» 
Francisco Cadcmis... 




5 Sweet-hope . . . . 
6 Chryseis 
4 |62i 









3 ;53i Romera 
PREMIO GERONA (handicap), 2.300 pesetas; 2.200 metros 
Francisco Cadenas.. . 
Duque de Toledo 
Conde de Cimera. . 
Barón de Velasco. . . . 
Marqués de Mdama.. 
Francisco Cadenas.. . 
Lanceros de Farnesio 
SPANISH 
Norfalc . . . 
Swect-heart 
Doradille . •. 
J^sterday . , 
6 Chryseis . . . 
7 Beauvais . . , 







MARCHA A T L E T I C A 
La* prnebiis anunciadas para hoy y el 19 
del artual, que organiza el Club Atlético 
Ctótellano, han sido aplazadas hasta nueva 
fecha, por rauAss ajeuae a la voluntad de 
la Sociedad citada. 
PUGILATO 
E l Cinturón Madrid 
E l resultado de loe combates de cuarto 
final de este torneo, celebrado anteayer en ol 
campo de In. Feroviaria fué el siguiente: 
1, RODRIGUEZ venció a Díaz (pesos 
mosca) per abandono en el primer asoa'to. 
2, RUIZ I I venció a Hernando (pesos 
moscaj |K>r abandono en el t«xto osalto. 
3, GARCIA venció a Puig (pesos mosca) 
por incomparo.r'iici^ de éste. 
i , ( iABCIA venció a Fuentes Arias (pesos 
extraligeros) por puntos. 
5. ATIENNZA véaoió a Siinz (pesos plu-
xna) por descalificado por abandono injusti-
ficado en el primor asalto. 
6, NIETO venció a Jiménez (pesos pluma) 
Per punios. 
7, ' K U S E Z venció a Miguel (pesoe ligeros) 
por Puntos. 
8. hidalgo y Suáiez en pesos semimedia-
inos fueron (iMCBjjTcAdos por no compare-
cer u la lurha entre ambos. 
Hoy, a las onve de la mañana, se verifica-
rán las semifinales. 
E l partido do hoy en Madrid 
Hoy a 'as cuatro, M telebrará el pri-
j mer partido del campeonato regional, entre 
i el Racing y la Gimnástica Española, ©u el 
! campo del primero. . 
A juzgar por la excelente forma de am-
bos once la lucha será muy enconada por 
.estar además muy igualados en fuerzas. 
Este parutío será arbitrado por An^el 
Torre, del Coio)rio regional de Vizcaya, 
que para este objeto ha llegado ayer maña-
na a Madrid. 
Los equipo^ se formarán en la siguiento 
forma : 
Racing Club.—Valenciano, Nlcolá»?—Lu-
iente, Serra Caballero — Gonzalo, Aman 
Valderrama—Vicente — Ricardo. Alvarez— 
Fuentes. 
B. S. Gimnástica Española Sancho, Val-
masedíu—U ii.be. Mülan—G a r gallo—Serrano. 
Sev:ila—Benguria — Abras—Goiburu (S.)— 
Arroyo. 
Valencia vence al Earcolona 
VALENCIA, 4.—Ton extr.wrdinaria era 
ia expectación despertada ante e" ¡ftrtido 
que esta tarde se jugó en el campo de 
Mestalla entre :<» equipos Barcelona F. C 
y Valencia, que puede decirse quo durante 
aqué. quedó casi interrumpida la vidii en 
la ciudad. 
Todas las localidades del estadio se h?-
Ilaban rebosantes de púb'ico. gran Mrtfi do' 
cual hubo de tener que quedarse fuera peu-
falta de ujfar. 
E l partido,, arbitrado con gran imparcia-
lidad por Serrano, resu.tó en extremo in-
teresante, si bien en los del Barcelona se 
observó desde el primer momento una visi-
b e desorientación. Ya empezado ei encuen-
tro, Samitier hubo de retirarse de su pues-
to de delantero para tomar el de medio. 
E l resultado del p¡Lrtido fueron des tan-
tos a favor de.'. Valencia, contra cero del 
Barcelona. 
Los «goals» fueron admirabiemente lan-
zada por Mateos y Montes y preparados 
por Cibel y Peralta. 
Este éxito del Valenria fué objeto /de 
calurosos comentarios. Mafjana domingo se 
repetirá el encuentro. 
B A N C O U R Q U í J O 
E l Consejo de "dministración de este 
Banco, haciendo uso de la facultad que 
determina el articulo 36 de los estatu-
tos, ha acordado o! pago, a cuenta de 
los beneficios de este ejercicio, de un 
dividendo, consistente en 40 pesetas por 
título, siendo de cargo del accionista lo^ 
impuestos correspondientes. 
E l pago se hará a partir del día 10 
de! próximo mes do octubre, contra cu-
pón número 7. todos los días laborables, 
a l'as horas de caja, en el Banco Ui 
quijo de Madrid; Banco Urquijo Vascon-
gado. Bilbao; Banco Urquijo de Guipúz-
coa. San Sebastián; Banco Urquijo Ca-
talán, Barce'ona, y Banco Minero In-
dustrial de Asturias, Gijón. 
Madrid. 29 de septiembre de 1024.—El 
presidente de! Consejo de administra-
ción. Mnrqufs de Urquijo. 
F I R M A D E L R E Y 
o 
Su majestad firmó los siguiftntea decreto»: 
rRESIDENCIA.—JJefiolvieado * í»vor de 1* Ad-
mmiPtrar.ón la competencia entre el gohernadnr a-
v i de Burgo» y la Sal» de lo civil do la Audien-
cia d<s dicha capital. 
Idem a favor del Juzgado de primer» uatonci» 
de Larache la competencia entre dicha a atondad 
y el oúmml do Eajiafta en Tánger. 
IIACTKXDA.—Aprobando «'1 roplamcnto pwa la 
administración y cobranza do la renta del Alcfthol. 
GOBKRNACION.—Sobre proviüón de plazag va-
r a n - , de cosdnoéoap vehímloe del parque mó-
vil de la Policía gubomatava. 
l oMKXTO.—Nombrando pijesidente de aenaón 
del Cdníejo Forestal a don Valeriano González Ma-
tê  y drijalb». 
Tdem consejero inspector del Cuerpo de In^e-
n'cros úf. Montes a don Antonio Ganuza Cereoeda. 
Idem ingeniero jefe de primera olaeo del Cuerpo 
de ^íontes a don Andrés Avolín de Armenteme y 
Vintrá. 
Idem ingeniero jefe de s^rnnda del ídem ídem, 
en B'tnación de supernumerario, & don Arturo Nulot 
Almenar. 
Mnn inponiero jef« de segunda del ídem ídem 
a don Nicolás Escudero y Arias. 
Idem ingeniero jefo de primera del ídem ídem 
a don Jhnp Sánchez Ortega. 
(den tdem de pegunda del ídem ídem a don 
Prudencio Verastegui. 
Autorizan do al ministerio de Fomento para oon-
trnlrr mt'dinníe concurso el material neoesario de 
CWtrileéí bridas y plnens de aKÍento y tornillos y 
tirnfoudos p.ira el trozo primero do la primer» sec-
ción, sepnnda, fié) ferrorarril transpirenaico de lié-
ridn a Saint. (íirona, cuyas obras realiza el Estado. 
Idem al idem ídem para contratar mediante <-on-
enrso el pn'-níe, placas giratorias y transbordadrít 
para In estación internacional de Canfrane, del fe-
rrocarril transpirenaico de Zuero -a Olorón, que 
construye el Estado. 
Disponiendo que IOH cróditos concedidos pora los 
conoeptos primero y primero (bis) del articulo pri-
mero, capítulo 19. del vigente presupuesto del mi-
I nisterio de Fomento, podrán ser aplicables tam-
bién a! paco de los gastos amilogog i]ue estaban a 
cargo directo de los contratistas de obrae públicas 
EL CAMBIO DE HORA 
Conforme estaba di: put .,¡.0. : *> wrUicft 
anoche al restablecimiento de i a hora na-
tural 
Al marcar el re'oj del ministerio de 1» 
Gobernación las doce menos un minuto,' 
quedó parada l i maquinaria por espacio de 
una hora justa, y trar.dcurrida ésta, volvió 
a reanudar su marcha. 
Lar, personas que acudieron a la Puerta 
del Sol paj-a observar el cambio. &l ver 
quo el rc'oj quedaba parado se fueron di-
solviendo pacíficamente. 
I C D A S DE C E S I 
HIGADO, ESTREÑIMIENTOS, ESTOMAGO y 
MAREOS. EN FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
T. S. H. 
Aparatos de válvulas y de 
galena, receptores y to-
dos los accesorios para 
RADIOTELEFONIA, de 
primera calidad, a pre-
cios sin competencia. 
MARIANA 
PINEDA, 5 
Vistas en el Supremo de Guerra 
O-
E l Consejo Supremo de Guerra v Marina 
ha fijado para ia semana próxima los si-
guientes señalamientos: 
Lunes: Vista de la causa contra el sar-
gento Rafael Broco, por abandono de servi-
cio. Ponente, genera! señor García Barbé. 
Martes: Juicio a puerta cerrada, por ac-
tos deshonestos. 
Miércoles: Pleno. 
J ueves: Causa contra el soldado Angel 
Pasior, por estafa. 
VTomes: Sala de Marina. 
Sábado: Reunión del pleno y Asamblea 
de ia Orden do San Hermenerildo. 
La corrida de la Cruz Roja 
o 
Patrocinada por la Reina, ee celebrará, an 
beneficio de la Cruz Roja la corrida anual, 
que tendrá lugar el jueves 9 del corriente, 
lidiándose toros de Ja ganadería del Rin-
cón, por las cuadrillas de Villalta. Jjftlanda 
y Litri , quien tomará la alternativa en esta 
Corte, y rejoneándose otros dos toros por 
don Antonio Cañero. 
Asistirán a la corrida sus majestades y 
altezas reales, adornándose la plaza con ta-
pices y reposteros. 
Oposiciones y concursos 
o 
L a «Gaceta» ha publicado la convocatoria 
para cubrir cuatro plazas de medióos de la 
Betuefieenoia general. 
Las alhajas guardadas 
o en desuso son dinero muerto. Nosotros 
las compramos en el acto, papando todo su 
valor. C K X T R A L JOYERA, Caballero de 
Gracia, 34, entresuelo (esquina a Pe'igros) 
Santiago, 1 dnp.» 
Teléfono 23-GO M. 
V I D A R E L I G I O S A 
E E 
DIA 5.—Domingo X Y I I después de Penteoos.. Rosario (Tomjos, 38).—A las ocho y nwdi*, mi-
lés.—Santo» Plácido y comp&Aeros tnitrtires; Froi- sa d« comunión g«n#ral; a las diez, mía» eolemn« y 
lán, Atilano y Apolinar, Obispo»; Santa» Cantina . eermón; por la tarde, a las cinco, exposición de Su 
y Flaviana, vírgenes y mártires y Gala, viuda 
L a m'sa y oíkao divino eou do esta Dominaca, 
con rito eemidoble y color Trrde. 
Aü^racion Nocturna.—Hoy, Sagrada Familia. £1 
lune», Sancti Spintue. 
Avo María.—Hoy y «I Itma?, a las once, misa, 
rosario y comida a 72 y 40 mujeres pobres, costea 
da por el conde de Ekta y los señores Euiz de 
Veílasco, respectivamente. 
Cuarenta Horas.—Hoy y el Iones, en la parroquia 
do San Andrés. . 
Corte de María.—Hoy, de los Peligroa, en las 
Trinitarias y Bernacdas de la Piedad; de la Asis-
tencia, en el Hospital de los Flamencos. E l lu-
nes, de Covadonga, en su parroquia y en San Luis; 
de Atocha, en ei Buen Suceso CP.). 
Parroquia de San Andrés (Cuarenta Horaa).— 
Continúa la novena » Nuestra Señora del Pilar. A 
las ocho, exposición de Su Divina Majestad; a las 
diez, misa eoVemno y a las cinco y media, estación, 
rosario, sermón por el señor Tortosa, reserva, leta-
nía y salve. 
Parroquia de Nuestra Seflora del Pilar.—Idem 
ídem. A las diez, misa cantada; por la tarde, a las 
cinco y media, exposición do Su Divina Majestad, 
sermón por ol señor Sanz de Diego, ejerouso, re-
serva y ealve. 
Parroquia de San Ginés.—Termina el triduo a 
Nuestra Señora de la Cabeza. A las diez, misa 
cantada, con exposición de Su Divina Majestad; 
panegírico por el padre Tiairio, escolapio; por la 
tarde, a las seis, exposición de Su Divina Majestad, 
rosario, sermón, ejercicio, reeerva, letanía y salve. 
Parroquia de San José—Continúa la novena a 
Nuestra Señora del Rosario. A las seis de la tar-
do exposición de Su Divina Majestad, rosario, ser-
món por don Endosio González, ejercicio, reserva 
y salve. 
Prroqnia de San Marcos—Continúa la novena a 
Nuestra Señora del Pilar. A las cinco y media de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, rosa-
rio, eermón por don Enrique "Vázquez Camarasa, 
ejercicio y reserva. 
Asilo de San José de la Iflontafla (Caracas, 15).— 
Do tres a seis de la tarde, exposición de Su Divi-
na Majestad, y a las cinco y media, roeario y re-
serva. 
Asilo de la Santísima Trinidad (Marqués de Ur-
quijo, 18).—A las seis de la tarde, exposición de 
Su Divina Majestad, rosario, sermón por don To-
más Minuesa, bendición y reserva. 
Buen Spceso.—Continúa la novena a los Dolo-
rea de Nuestra Señora. Por la tarde, a las seis 
y medî , exposición de Su Divina Maje-tad, estación, 
sermón por don Rogelio Jaén, ejercicio, reserva y 
gozos. 
Buena Dicha Continúa la novena a Nuestra Se-
ñora de la Merced. A las diez, misa cantada con 
exposición do Su Divina Majestad; por la tarde, a 
las cinco y media, exposición, ros?.rio, sermón por 
ol padre Cnrbonell. mercedario, ejercicio y reeerva. 
Capilla del Ave Marta.—Termina la novena al 
Beato Shnnn do Rojas para conmemorar el tercer 
centenario de su fallecimiento. A las diez y me-
dia, misa solemne; a las siete de la tarde, exposi-
ción do Su Divina Majestad, estación, rosario, ser-
món por don Hilario Yaben, reserva y salve. 
Santa Catalina de Sena—Continúa la novena a 
Nuestra Señora del Rosario. A las ocho, mis» di 
OQmoQióa general; a las diez, la solemne con ex-
posición «le Sn Divina Majestad; por la tarde, o 
las cuatro, ejercieio, reserva y procesión per las 
calles de Mesón do ParedoB, plaza del Progreso. 
Duque -de Alba, Toledo, Estudios, plaza do Salme-
rón, Embajadores y Cahestrerog. 
E J E R C I C I O S D E L MES D E L FOSARIO 
Parroquia de San Marcos.—A la» RMÍO y media, 
misa de comunión cn el altar de Nuestra Señora y 
primera parUi del rosario cantado; a lita doce, miwi y 
segunda parta del rosario^ y por la tarde, a las 
cinco y media, la torcera con exposición de Su Di-
v.na .Miija-tad, ejercicio, reserva y salve. 
Cristo de la Salud.—A las siete, ocho y diez, 
ejercicio del mes; por la tarde, a las seis y media, 
exposición do Su Divina Majestad, rosario, ejercicio 
y bendición. 
Calatravas—A las onco y media, rosario, y por 
la tardo, a la» ÍOIS y media, con exposición do Su 
Divina Majestad, preces y reserva. 
Jerónimas del Corpus Chrtsti.—A las ouoe y cin-
co y media de la tarde, rosario, terminando con 'a 
reserva. 
Divi na MjajosUtd, rosario, ejercicio, bendición y re-
serva. 
San Ignacio—-A las siete y media de la tarde, 
ejercicio del mes, con exposición, rosario y reserva. 
CULTOS D E L P R I M E R DOMINGO D E MES 
Parroquia de la Almádena—A las ocho, misa dé 
comunión general para las Hijas de María con plá-
tica y acto de consag-ación. 
Parroquia del Cortxón de Marta.-Por la maña-
na, a las seis y media, misa rozada; a las ocho y 
media, misa de onmmiión general con explicación 
del Santo Evangelio; a las nueve y media, la ma-
yor; a las once, misa con explicación doctrinal para 
adultos; por la tarde, a las tres, catcquesis. 
Parroquia de Covadonga.—. A las ic ín , misa de 
comunión geoeral. 
Parroquia de San Ildefonso—A las ocho, comu-
nión general jwra ol Apostolado do la Oración, y a 
IM peis do la tarde, ejercicios, con Su I'i / ini Ma-
jestad, manifiesto, sermón por doA Mariano Bene-
dicto y roEerv». 
Parroquia de San Millán.—Por la mañana, a las 
ocho, mi a de comunión para las Hijas do María, 
y seguidamente los ejercicios. 
Parroquia de San Sebastián.—De oooe a una, 
visita y veneración de la imagen en sn camarín. 
Catedral—A lae nuevo y media, misa conventual. 
Capilla Real.—A las once, misa cantada. 
Calatravas.—A las ocho y media, misa de co-
munión para las Hijas de María. 
E l Salvador y San Luis Gonzaga—A las ocho, 
misa y explicación moral del Santo Evangelio; a 
las once y medía, misa y exégesis de los Santos 
Evangelios por el padre Domínguez, S. J . ; por 
la tarde, a las seis y media, exposición, rosario y 
plática. 
Encarnación—A las diez, misa cantada; a las 
doce, misa rezada. 
Esclavas del Sagrado Corazón (paseo de Martí-
nez Campos).—Por la mañana, a las dooe, misa 
con explicación del Santo Evangelio, por don Lon-
gines Jovcr. 
Franciscanas de San Antonio.—A las cinco y 
media de la tardo, exposición menor, ejercicio y 
plática en honor do la Inmaculada Concepción. 
Perpetuo Socorro.—Cultos monsuaJea do la Ar-
cbicofradía del Corazón Eucarístico de Jesús y U 
Adoración Reparadora. A las ocho, misa de comu-
nión; por la tarde, a las siete, ejercicios con «>r-
món per el padre Chambel. 
Pontificia.—A las ocho, misa de oomnnión por las 
Animas benditas; por la tarde, a las siete, ejercicios 
de ánimas. 
Reparadoras—A las ocho y inedia, mis» y ex-
plicación dol Evangelio, por ol señor Navarro. 
Servitas (San Leonardo).—A la^ cinco de la tar-
de, corona y ejercicios. 
Sagrado corazón y San Francisco de Borja.,. 
A las ocho, tnii0» de comunión general pora la Guar-
dia do Honor y Apostolado de la Oración; por la 
tarde, a las seis, ejercicio con sermón por ol pa-
dre José M. Rubio (S. J . ) ; a las ocho y media, 
en la capilla de las Congregaciones, misa para los 
Estanislaos, con plática por el padre Ponoe, 8. J . 
o—— 
DIA 6.—Lunes Santos Bruno, confesor y fun-
dadorSagar y Román, Obispos; Marcelo, Emilio y 
Saturnino, mártires, y Santas Fe y Erotis, vírgenes 
y mártires. 
Jja misa y oficio livino «m de San Bruno, eon 
i rito doble y color blanco. 
I Parroquia de San Andrés.—(Cuaranta Horas) 
("ontinúa la novena a Nuestra Sefiora del Pilar. A 
las ocho, exposición d« Su Divina Majestad; a las 
diez, misa solemne, y a la» «neo y media, esta-
ción, rosario y sermón por el señor Tortosa, nove-
na, procesión de reserva, letanía y salve. 
Santísimo Cristo de la Salud.—De diez a doce y 
de .̂ eis a ocho, exposición do Su Divina Majestad. 
Cristo de San Gtnés.—Al toque do oraciones, 
ejeni'ios, con sermón por don Antonio Tcrroba. 
L A I B E R I A Bajías esteáricas. Jabones morenos. 
Exigid ídempro esta acreditada maics. 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléfono J . 1.171 
\ m mMm 
d a r á d V d l o m a s e s t i m a b l e 
i a S A L U D 
MñQS.Jóvenes.Mujeres queerfanj 
Ancianos. Melectuales.Trabajado.] 
res todos T O M A D este 
{fíECONSmUYElíTE ENÉRGICO \ 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
El mejor calzado y el más 
barato en su clase 
mentís María ta. 1 U Wgra;}S. 
SECCION ECONOMICA Y SAUDOC: 
CABKEBA D E SAN JERONIMO, 48 
E L I X I R 
E S T I M I C I L 
d o S A I Z D E C A R L O S 
C S T O M A L I X ) 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que.a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
E S T Ó M A G O 
é I N T E S T I N O S 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y principa lea del mundo. 
PIELES Echarpes, renard, « « 5 n |na Chaquetas natria LCd PluO, 
Reformas y reparaciones 
Pi y Marg-all, 5| fcftresneilo (Gran Vía) 
C A L M I L 
P U R G A N T E I D E A L 
I N F A N T I / ^ l l 
BICICIÍETAS. Accesorios. 
Moteros para bicicletas, 
Motocicletas ) « « 1 8 1 
M O N T E L E O N , 25 
U n t a b l e r o p r á c t i c o 
par» sujetar correspott" 
^ dencia y toda claso (k 
I documentos, on cual* 
7 | quior tamafio, dc«do 1» 
^ I pequeña tarjeta do vi: 
/ sita haata el papel prafl 
| folio. Esta oonstruído 
I con tres chapa* contr»* 
| l*x.fa'i p«ra ohicncr 1* 
^ máxima resistencia. Blj 
nKvanismo es do 6obd<2 
insuperable. M i d o 2< 
por 39 centímetro. N*1 
mero de orden, 
P R E C I O , 1,90 pesetas; 
No puede ir por correo-
Para envíos por ierro* 
carril, agregad 1,30 pe* 
setas, tanto para uno 
1 ICTU » como para doce citoleros. 
^ ASIN P A L A C I O S . - P R E C I A D O S , 23. MADKlD 
B B 
D O M O S A U R E A ! ! 
P R E P A R A C I O N P A R A A U T O 
Cüuutvinter UUÜ<J. I,üciiMaíkjs-..ae. liaso. Caüccs.es^ctJalti 
Calzados do novedad y económicos 
F U E N C A R T U L . Sí) y 41. Sucursales: 
UJNA. 6; TUDESCOS, 44, y LUNA, W 
Teléfono 2.574 Sí. 
O V I L I S T A S 
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L O S M E J O R S U R T I D O S 
L o s L u n e s d e 
¡ALDOS: 
IMO, 46 
Se p n n d r á a la venta en toda E s p a ñ a E í Musco, pr imera revista imprera en HOJAS ARCHTVA-
HLES. Colaboian en ella médicos , ingenieros, periodistas, arquitectos, f a r m a c é u t i c o s , abogados, ecc, y 
las materias a t r a ta r se dividen en las siguientes secciones; 
Seodón 23.—Pontifioes, Obispos 
ligiosos. 
Seodón 24.—Avemureros, descubridores y 
navegantes. 
Sección 25.—Comediantes j cantantes cé-
lebres. 
Sección 26.—Políticos, oradores y filó 
E0f0S. 
Sección 27.—Beyes y Emperadores. 
Sección 28.—iMil:tares y marinos rebom-
brados. 
Sección 29.—EefBitismo e ITpnotismo. 
Sección 22.—-Tlajeres célebres. Sección 90.—Deportes. 
Por la forma de p r e s e n t a c i ó n do esta revista, los asuntos tratados en cada una de las secciones 
p o d r á n ser encuadernados con entera independencia una de otra, y, por tanto, los suscriptores de E l 
Musco l l e g a r á n a poseer una magní f ica , biblioteca,, constituida por treinta vo lúmenes que abarcaran 
todas las manifestaciones del saber. 
Los a r t í c u l o s i r á n redactados en forma para que nuestros lectores, viejos, adultos y n iños ; va-
rones y hembras, encuentren en su lectura u n r a t o de deleite y una positiva i n s t r u c c i ó n : las biogra-
fías que se publiquen, los episodios h i s tó r i cos y los relatos c ient í f icos s e r á n tan documentados como si 
fueran a impr imi r se en obras de texto destinadas a alumnos de Escuelas Superiores. 
N ú m e r o suelto, una peseta. Por trimestres, 5,50; semestre, 10,50, y año , 20. 
Las personas que deseen suscribirse, d i r í j a n s e a l adminis t rador de E l Museo, Hermosi l la , 5c, M*-
dr id , enviando por Giro postal el importe 3e Ta susc r ipc ión . 
SE NECESITAN CORKESPONSALES E N TODAS LAS r R O V I X d ' S 
-La ciencia y sus hombres. 
-Descripción do los principa-
les aaimalos y i rooedi-
m en tos de caza y posea. 
-Descripción y cultivo de 
planta. 
Sección 4.1—Coaocin;ientes ffsico-químicos 
da utilidad doméstica. 
Sección 5.a—Viajes y descripción de los 
principales p a í s e s del 
mundo, 
fcóáíti 6.a—A*troDcmía. 
Sección T.a—Medicina vulgar. 
Sección 8.a—Cría de los animales domés-
t eos. 
Sección 9.»—Arte de conservar la belleza, 
tíeccióu 10.—Higiene moral. 
Sección 11.—Nociones do agricultura. 
Scvción 12.—Tios grandes guerreros. 
Sección 13.—Literatos y literatura. 
Sección 14.—Colección de pasatiempos. 
Sección 15.—Arte y artistas. 
Sección 16.—Arte culinario. 
Sección 17.—Santos v mártires. 
Sección lo.—La moáa a través de los 
siglos. 
Sección 19.—Cuentos y narraciones. 
Sección 20.—Episodios históricos. 
Sección 21.—Amores traiscendentales. 
Grane/es A l m a c e n e s M o d e r n o s A v . F í y M a r g a l ! , 6 
M a d r i d 
Lunes 6 de ociuure 
En cada sección se pondrán a la venta vanos artículos a precios excepcionales de reclamo. 
t" P R E C I O S V A L E D E R O S S O L A M E N T E P A R A E L ^ ^ ^ ^ ^JP^.^opJH^Ía^ LOS encargos de provinctas recibidos por correo antes del sábado 11 de ectubre se Dcrsirán con estos piecios excepción™ A A A .•'> 48 ^ 11 .«111 IWPijB 
T A P I C E R 
oainsscos 
DaiflBSCO Luis X V I seda y seda-
lina, bonitos dibujos, ancho 130 
centímetros. Co'ores: azul, ver-
de, oro, fresa y oro. 
(9 metro ¿U." 
0 ília"C3 dibujo granadas, supe-
rior calidad, ancho 130 cms. 
Colores: oro, granate, azulina, 
verde, café. nn 
El metro t t i " 
rarflSSD todo seda caüdad su-
perior, dibujos granadas, ancho 
130 cms., todos colores. 
E i metro u £ . " 
Tsjlüos para tapicería 
T6la Lp ICSrh rayada, dos caras, 
todos coloridos, artículo exclu-
sivo, ancho 130 cms. ~ 
El metro I . " 
Tela íaUlCSrla listada satinada, 
colores sólidos, azul y oro, car-
mesí y oro, ancho 130 ^« 
centímetros. EL metro. IU.50 
T3!a !8P CeFÍa Lstada Luis XVI , 
ancho 130 cms. Colores: oro y 
fantasía, rosa y fantasía, azu". 
y fantasía-
£1 metro 9.-
TSl8'.aS liso estriado, para corti-
nas, buena ca'.idad. ancho 130 
centímetros, todos coio-
res. E l metro iv.50 
Tal8laS seda listado, alta nove-
dad, para * cortinas, propiedad 
exclusiva, coloridos finos, aij-
cho 130 cms. ^r 
E l metro 10." 
TafelaS seda liso, superior cali-
dad, tornasol, colores finos, an-
cho 130 cms. 
E l metro tu ." 
tapicería rayada, calidad 
inmejorable, colores diversos, 
ancho 130 cms. ^ 
El metro ID.'" 
Pañi «Rívoli», dibujo última 
novedad para tapicería y cor-
tinas, calidad superfina, ancho 
130 cms., colores varia-
dos. E ! metro 
Tápeles psra mesa, terciopelo. 
dibujos fantasía, calidad supe-





TapeK's para mB'a, terciopc'o 
alta fantasía, dibujos estampa-




« p x i s o 100.-
CüDr£-2lUan tapicería, dibujo 
verduras, artículo recomenda-
do. Tamaño 150 X 30O. 
Pieza ' u " 
corlinües y tápelos 
Cortina portier rayada, a'ta fan-
tasía, colores: azul, carmesí, 
oro. Tamaño 130 X 300. 
Pieza 4?.-
Tapetes para mesa, tapiz dibujos 






170> l í io 55.-
170X250 88.-
CU&re-dluan tapicer ía , calidad 
inmejorable, dibujo árabe. Ta-
maño 150 X 300. pr 
Pieza Ou.-
CClIneS ovalado, gran tamaño, 
de terciopelo estampado, 'abu-
llonado de raso, todos colores, 





POrla alZapüfiOS metal, modelos 
surtidos. Pieza 2,50 2.- 1,50 
UarlIlaS planas extensib'^es para 
visillos. 
Cms. 45 50 55 
La pieza 
Ptas, 0,85 1.00 1.18 
C'JiPátiilian terclope'o, dibujos 
orientales, colores diversos, pri-
mera calidad.. Tamaño 
150X 300. Pieza 3u." 
Coinés 
COjlíieS tela estampada lavable, 
dibujos personajes, interior mi-
raguano puro. Tamaño 
40 X 50. Pieza 8.-
COjln¿8 seda bordados fantasía, 
abullonado de raso, gran nove-
dad, modelo «Madrid-París», in-
terior, miraguano puro. 
Pieza ¿Lm 
UaPlIlaS metal planas extensri-
bies, c o n adornos fantasír. 
Tamaño 50 cms. Pieza.. 2." 
PasairaiIOSpara puertas en me-
tal dorado, novedad. 
Tamaños Pesetas 
6 X 22 . . . . 1.- 1.25 2.- 2,50 
6 X 52 . . . . \ 2,75 a.- 5.-
íodos eslos srtíeulos 
están eHpoestos 
ios demingos en los 
escaparates 
D E 
M A D R S D . P A R I S 
L A S Ú L T I M A S N O V E D A D E S 
E R V I O S O S 











G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que enran pronto y radicalmente por crónica y rebelde que eea la 
•.y . • en todas sus manifestaciones: Impotencia (falta dv 
N e u r a s t e n i a , vigor cexnai), poluciones nocturnas, espermatortea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabcu, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, tomblores, dispepsia, palpita-
ciones, histeri-mo, trastornos nennesos de las mujeres y todas las enfenn?-
dades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, corv-
són, etcétera, que tengan por caasa u erigen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^alimento S e n ^ r d e i ceTe" 
bro modnla y todo el sistema nervioso, aumsntando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialments a los agotados en su juventud por toda clase do excesos (viejos 
sin años) a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectnales, OSportíS-
taa hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, intinsuiales, pensadores, etc., consipuinndo 
eon las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos ios esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
oreanismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerss de ^llo. 
Agmto exoluávo: HIJO D E JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C ) , MONCADA, 21, BARCELONA. 
Venta a CINCO P E S E T A S FRASCO en todas la« principales farmacias de España, Portugal y Aménc" 
PARA REPONER UNA 
V i s i t e u s t e d l o s G R A f l O E S A L i W A C E K E S d e l a P U E R T A d e l S O L e 
L o s m á s i m p o r t a n t e s e n R o p a b l a n c a , L e n c e r á a , R o p a d e c a m a p 
R o p a d e m e s a , A l f o m b r a s , T a p i c e s y C o r t i n a j e s » 
V E A N S E A L G U N O S P R E C I O S 
ARA 
. 11 
N© pcrjndfca a 
la salud. Sin 
yodo ni deri-
rados del ro-
do ni t h j 
rofdfns. 
Compo-
s 1c i ó n 
n n e T a . 
Desapa 
lición de la 
crordura su-
perfina 
i K G E L R I P O L L 
C a r b o n e s S e g o v i a b a r a t o s 
Holas, encina, 40 kilos, 5,75; ovoides, encina, cok, antracita, 
hullas. San Vicente, 3; Aguilera, 4"; Glorieta Quevevlo, 3; 
Valonea, 2; Pez, 12; Barco, 13; Embajadores, 'Vi. 
A L M A C E N E 8 ; P E N U E L A S , 10. — T E L E F O N O M. 604. 
TODAS LAS OBRAS DE 
F. J. • F. 6. fi • D. R. BHORa • F. T. D. 
SE V E N D E N E N 
EL DEVOCIONARIO DE ORO 
C A R R E T A S , 3 1 . — L I B R E R I A . — M A D R I D 
Baterías do cocina, de aluminio y esmaltadas, legitimas extranjeras. 
Estufas y aparatos de luz por petróleo.—Precios muy económicos. 
C A L L E DE LA MAGDALENA, NUMERO 27. 
LAMPARAS FUNEBRES 
Venta en todae les fa*-
nuaciw, al precie de 8 p» 
•etaa fnnoo, y en el i», 
boretorio P E S Q U I ; p o r 
correo, 8,50. Alameda, 17, 
B»B Sebastián (Galpú». 
Para alumbrados de mohos, mausoleos, farcófagos y panteones; 
inmensa surtido. Prec'os económico5;. 
CRUZ, 31 (MARIA CANOSA), Y GATO, 2 
S U F R E U S T E D D E 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesea molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, certa-
verduras y corta-raíces espe-
cialea para avicultores. 
Pedid catálfrgo i 
M A T T H S . G í i U B E R 
Aparta -Jo 185, B I L B A O 
P R U D E N C I Q 
O E S E N C S A N O 1 0 
( E S O U I I M A \ / A l _ V e R D E I 
M A D R I D 
E S T U D T E S 
L a pomada CEIN'AREO es de éxito se-
guro y rápido en todos ios casos, sean in-
ternas, externas, sangrantes, etcétera. 
Tubo con cánula, 3 pesetas. Correo, 3,50 




225 pías. JiiEeos de ¿ r v s 
almohadae, y cuadrantes con el jaretón calado a mano, 
:por 2,50. Por 4.75. sábanas d© un ancho, conlecccio-
néda*. Gran partida de juegos de Ulo confecciona* 
dón. calados y bordados, a mano, con 50 por 10O de 
rébaja.. MAffTFI EQIÂ  bordadas, para comida, por *22..r)0. :lllHI!t|.Ll.nlHu Por 8.75, para té. dibujos fan-
*ftfeía. y en damasco, para seis cubiertos, por 10,50. 
Cotíurm de mesa bordados, por 1,50. Tapet4iog de 
raaUa, 35 x 5.5, por 1,50, y mantiolillos lieoizo, 
80 x vSO, por 5,95. 
f l A l p U A O de piqué, por 6.V)0; do sedalLun. ada-
l l U L U l l l ? l ) mascada, por 21,50, y de damasco de 
soda, por 35 pesetas. 
mf tHTAQ Para cama, por 3,50; de lana, por 7,05, 
I l l H l l l H U y de tamaño corriente, por 1,60. 
P f l I P l i n N F Q «>rte, clase práctica, por 9,60; KU-
b U L u n U l l L U perior, por 15,80, y de rico da-
oúAcrio, por 25 pesetas. 
A l F f l M R S A Q PARA P'FL ^ EARNA' P01- •̂7̂ ' V 4* 
H L r t l I l l D s l H U fceroiopelo. por 3,90. Por 3,75, 
do íeljxi superior para baño. 
T A p í P r O de terciopelo, dibujos muy bonitop, por 
I H r t l l L U 27,150; de moquetas de lana inplefla, 
clase ©xl.ra, por 28,00. Por 27.50, de oooo, clase BU-
ppfjor. Tnpk-os de nudo, y dr> dos caras, imitacf'ón 





í c t i co 
ar corre-^jon-
toda clase d« 
», en cual-
ifio, desdo 1» 
Juegos de cortinas de paño bordadas, 
con sus bandó?, por 23,90, y bordadas 
en plata, en prdio superior, por 48,50. E n terciopelo 
extra, por 53 jjeselag el juego. 
de tapiz, con figuras, pnr 25 pese-
tas, y en génerúg lavables, muy an-
cbos, por 17,75. Por 38.50, bordados en plata, muy 
anchos, paño superior. 
•Tuegos de cortinas do tul fino, 
con forrm, modelos nuevos, por 
21 pesetag. Por 6.90, stones bordados, y por 2.25, 
juego^ de vinillos bordEdoe. Por 7.50, juegos de ba-
rras doradaxs, metal extra. Limpiabarros gran dura* 
ción, por 1,25. Por 4.90, juegoe completos de bas-
tones para stores, y por 0,50, juegos de barras do-
radas para visillos. 
i bordados en géneros lavables, por 7,50, 
) y en ta.picería, oíase extra, por 6,75. 
Por 8,75, de paño bordados, clase superior, y de 
terciopelo bordado, clase extra, por 21,90. 
Toallas felpa, calidad superior, 
CM 50 x 105, media docena, por 
18 pesetas; de crepé bordadas, tamaño 60 x 120, 
a o.50, y con jaretón vainica, por 2.50. Por 9,90. 
sábanas pora baño. Por 9,215, piezas de géneros 
blancos para la confección de ropa, personal, y con 
seis sábanas de un rmcho. por 27,75. 
TSPETE! 
a non 8t.ru ido 
bapas renírí-
ra obtener I» 
wistencia. El 
•> «s <le soh'deí 
í. M i d o 3Í 
tímotros. Ná* 
R O P A P A R A S E R V I D U M B R E 
DEISHMES de clarín, con peto y tiran gris, negro y marrón, por 
para doncella, por O .̂"!; con lucidos en-oajes, por 1.25 
tos. por 1.75; tableados en satín raso, colores marico 
S,5Ó. Envolventes, raodl&loe alemanes, por 2,75. y otros muchísimos modelos dp lujo baratísimos. Para 
ttma. por 2,50, y guarnocidos con ancho entredós, por 4,95. Para pincha, por 2,95: para cocinero, 
por 2.25; para cochero?, por 2.25. y muy fuertes, para cocina, por 1,10. í/m/ormes para doncella, por 8.50, 
i i ofi. iva y £ti 6a»/ri raso, por 11,50. Por 0,75", juegos de puños y cuello, y cofias bordaditas por 0,95, Para la lim-
nrden, o M - ^pú;.^. i.-rf). Paras de hilo, «xtraordinario curtido, por 5,95. Por'7,90, chaquetillrs para codinero, y gorras. 
1,90 peset*»-' por 1.35. Pafln* tuertos para cocina, media dorena, por 3 pesetas; de fiomihilo, para la'vajilla por 3,25, 
•r por torreo. v ¿¿ gamuza, para vdaba v muebles por 3.50. 
os por ferrO" 
sgad 1,30 
to para uno 
doce tableros. 
!3, MADRID 
E . D E D I E G O 
E x c o r t a d o r d e A , B u t r a g u e ñ o 
F U E N C A R R A L , 5 3 
S a s t r e d e lo s C o l e g i o s d e S a n A n t ó n , 
S a n F e r n a n d o y C a l a s a n c i o ( S a l a -
m a n c a . ) G é n e r o s y i a l o n e s e s p e c i a l e s 
p a r a d i c h o s u n i f o r m e s 
G r a n sur t d o e n t ra je s h e c h o s d e to-
d a s las m e d i d a s p a r a e l i n t e r i o r de 
los C o l e g i o s 
T A L L E R E S SANZ 
Grao Valencia. Apart.o 193 
Máquina* de aserrar y cc-
pHIar madr.m. En Madrid • 
MANUEL GOMEZ CANO 
Buen Snceso, 18 dup.o 
de Derechv y Preparatorio de Medicina y Farmacia. Clase» 
Baja prácticas por doctores en dichas Facultades. Grandes ¿xitoé 
echadas las convocatorias. INTERNADO INMEJORABLE, 
c A ampl-o jardín de recreo.—ACADEMIA DE CALDERON 
DE LA BARCA.—ABADA, 11.—MADRID. 
A U T O P I A N O 
Pianos automílticos de las afamadas mercas 
K R A N 1 C H & B A C H " 
" S T E R L I N e " x " D E C K E R " 
VENTAS A PLAZOS Y A L CONTADO 
GRAN R E P E R T O R I O DE ROLLOS 
O L J V E I R , V i c t o r i a , 4 
r i r * A Q ¥ <D K T VENDO M A y 1 1 > A 
\ S ^ & & B. W DE E S C R I B I R NUEVA 
Parcelas terrenop, frente al nnevo campo cfootball» Hipó-
«iroraf1: carretera de Hortalcza v Garabanchel Bajo. 
F U E N C A R R A L , 54, PRINCIPAL DERECHA.—De 1 a S. 
Oposiciones Auxiliares Correos 
para SEÑORITAS. ACADEMIA SIDRO. PIAMONTB, 19. 
A H U M A O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
A L O Ü I L I i R E S 
S E NECESITA piso grande. 
Mediodía, dos baños. Alcv 
lá, 35. 
FAMILIA honorable ofmo» 
hal>it<vciünes exteriores, solea-
das. Razón: Santa Isabel, 16, 
sastrería. 
• — * •* < • — 
A L Q U I L A N S E píaos preciet 
sos, todo . 'íconfortí, orienta 
cjóí Levante, Mediodía. Cov» 
fmvias, 9. 
B A C H I L L E R A T O . C>btiénes« 
abre?.ddan>:ntc mediante nues-
tro sistema práctico de ense-
tlanza. Irternado. Academia 
Central. Luna, 22. 
ACADEI>.A MAZAS. Pi©-
paratí-ria ingenieros, arquitec-
tos. Internado especial. Pedid 
reglamentvjs. Valverde, 22. 
MODISTA francesa, c o r t a , 
flieparB, da lecciones corte. 
Alborto Aguilera, 12. 
ANTIGÜEDADES, cuadro» 
preciosos. Galería* Ferreres. 
•^rreter» del Este, 2. (Ven-
tas.) 
SANTOS milagrosos, mncho 
snrtido mneblcs. colchones, ca-
mas, mesillas. Detengaño, 90. 
ALQUILO piso, hotal. Fran 
cisco Navaccrrada, C6, Ma-
drid Moderno. 
6 1 E L 
Haoitac'ones tndo «conrort». de 5 a 12 pesetas. 
PENSION. D E S D E 13 P E S E T A S 
R E S T A U R A N T E Y G R I L L R O M 
CUBIERTOS BUCDLBNTOij D E S D E CUATRO P E S E T A S 
PIDAN MESAS ANTICIPADAMENTE 
G L O R I E T A DE A T O C H A , 8.—TELEFONO 35 83 M . 
P A R T I C U L A R , g á l l e t e do, 
amigos. Cruz, 39, teroem i» 
quierda. 
COMPRAS 
B E L L O S españole?, pago los 
más altos precios, con pre-
ferencia do 1850 a 1870 
Cruz, 1. Madrid. 
SEÑORITA maestra, diplo-
mada en París y Londres. 
Lecciones a. persona pudien-
te. Eazón; P r o g r e s o , 9. 
Anuncios. 
H U E S P E D E S 
PARTICULAR oMe hermosa 
sala exterior, con, caballero 
estable. Libertad, 22, pn-
mero 
E q u i p o s c o m p l e t o s g i a r a K o v i a s . E x t r a o r d i n a r i o s u r t i d o e n 
r o p a d e l u j o p a r a l o s m i s m o s . S i e m p r e n o v e d a d e s . T o d o m á s 
e l e g a n t e y m á s b a r a t o q u e e n n i n g u n a p a r t e . 
z t ^ e s : ^ ^ P U E R T A D E L S O L f 1 5 míTL* 
f LUNA» 9', PÍ0TV 11 oorrpsponrtcncfa, a nombrr» do la propietaria M e i t M Ainiaconcs, Sra. Vlnda de García Vi l l a 
E s c o c í a d 3 C o m e r c i o 
Autonada por la Uaiversidad Central. 
ftONTERA. 43. Doctor do;-' Ráfnel HarediA. -Claf«i de dfa » 
laocb». d« nontabüidad, cálculos, cahgrah'í, arit"-
' _ ••aD¿t'<--i ü xlraxi^. Honorarios módico*. Cnreos «spftáaJes. Colo-
U Ü i í e ^ * - mñtm» en üancoe j escritor;--,,', oomorciaJe?. Pedid î piMneaitr*. 
ACODE mi A GORRIZ ^ S ^ i , . " 
l'reparación completa Arqutectog, Ingenieros índustralcs v 
Mmae. romienza e] CUTBO en 1 de octubre. Internado exce-
l«nt*. Pídanse reglatn*nto» e iOÉtrucciones ai director 
F E L I P E G O R R I Z 
SAN MATEO, 18, PRINCIPAL, MADRID 
T a x í m e t r o s d e l u j o , a b o n o s , e x c u r s i o n e s , v e n t a 
p e r m a n e n t e d e g a s o l i n a , a 3 , 4 5 b i d ó n , y a c e i t e 
G A R A G E M E N C I A 
D o c t o r V e l a s c o , 6 dupl icado 
( J u n t o a l M i n i s t e r i o d e F o m e n t o ) 
Especioso local pora encerrar auiciojies 
Madrid Te lé fono 19-30 M. 
COMPRO toda clase mobilia-
rios completos, muebles suel-
tos, colchones, máquinas co 
ser, eserbir, cajas caudalcé, 
pramf'flfonos, bicioletas, alha-
ja», r.bjeto?. Matesanz. L u -
na, 21. Teléfono ¿1-10. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA Anglada. Prcpa-
raciones p r á eticas. Bancos, 
e-setritorios, cálculos, contabi-
lidad, caligrafía, idiomas, ta-
quigrufÍH, teñoritas, varones. 
Ijeganitos, 8. 
PARA INGRESAR Ba?¿ne, 
oficinas, clases de caligrafía, 
ta ;nipTafia. ortograffn, ront» 
biüdad, cálenlos mercantiles, 
correfpohdenci», idiomas, tar-
de, noche; alumnos, &lnm-
ñas. Escuela Prenaraaionea, 
Pe ,̂ 15. 
E N FAMILIA distinguida se 
<«de gabinete, señora, señori-
ta, con o JJO. Informarán: 
Alcalá, quiosco D E B A T E , 
frente Calatratae. 
ARMARIO luna, 110 pceeta»; 
mesilla, 20; lavabo, 20. Des-
sengaño, 20. 
Mariquitas 
Recortables. Acaban de pn-
blicarsa los níimeros 73 a 79, 
• Mariquita, reina de Ingis 
térra»; «Mariquita, reina de 
España»; «Mariquita en 
playa»; «¡Mariquita en la In-
dia», 10 céntimos hoja en 
todas las librerías. Por ma-
yor; .Hernando, Arenal, 11. 
Spinclly, Preciadoe, 7. 
OP TI C A 
PARA conservar vista, cris-
tales Punktai, Zeiss. Casa 
DuboEo, óptico. Arenal, 21. 
TRASPASOS 
TRASPASO tienda Eombreros 
señora, géneros franoeses, bue-
na clientela, facilidad. Hile-
ras, 3. Madrid. 
V E N T A S 
D I R E C T A M E N T E a particu 
lüJes cwujpniiucw, «eudetuos» y 
rnímbiamon nlhujan^ hn^rs re-
lojes, antigüedades niauos 
autopíanos, pramolaa, ari::ra-
tos fotográficos, Kodak má-
quinas escribir, escopetas, bi-
cicletas, mantones Manila, ob-
jetos platería, joyería y orfe-
brería. Sema. Hortaleza, 9. 
CUADROS y objetos anti-
guos, se liquidan mucho*, b»-
ratifimos. Plaza de hs Cor-
tos, 8, primero. 
V A R I 0 3 
H A G O paraguas. sombriD*», 
abanicos, bastones y reforma. 
Arroyo. Barquillo, 9. 
¡REUMATICOS! E l párro.t) 
de Valle* (Burgos) indicará 
medio sencillísimo curaro§ ra-
dicalmente menos íle un mes. 
MATRIMONIO ciego, deua-
huciado en e| Instituto Df-
tálmico, p^en a las pcr«onit« 
pudientes so interesen pa/i so 
ingreso en un asilo. Direc-
ción: Lai« Benito Encabo o 
límhel Tiinea. General Locy, 
númerp 32, moderno, cntré-
-ne!f). corredor cnarío, mínx»-
MUNOZ. Trajo; eeflora», mL 
bañes, 40. Tcajea aXMnteoa; 
«abanes, 40. Vahrerfo, 28. 
E l L D E B A T A MAJDBTD.—Afto XIV.—Ntim. 4.750 
T>r>mjB«t> K de ftctxthrf ú t lí»f4 
i 
TRIUNFO COMPLETO DE LA GASOLINA 
44 44 
EN L A 
GRAN SEMANA AUTOMOVIUSTA 
DE SAN SEBASTIAN 
M O T O C I C L E T A S 
CATEGORIA A. V Marc, sobre Alcyon. 
Id. B. 1.° Mateos, sobre Douglas. 
Id. C 1.° Fuentes, sobre Harley-Davidson. 
T U R I S M O 
CATEGORIA A. I.0 Leblanc, sobre Salmson. 
Id. B. 1.° Sailer, sobre Mercedes. 
C. I.0 Matthys, sobre Bignan. 
D. 1.° Lali, sobre Aries. 
Id. 
Id. 
Id. F. I.0 Gartner, sobre Mercedes. 
V E L O C I D A D 
1. Seagrave, sobre Sunbeam. 
2. Constantini, sobre Bugatti. 
3. Morel, sobre Delage. 
4. Divo, sobre Delage. 
5. de Vizcaya, sobre Bugatti. 
6. Chassaigne, sobre Bugatti. 
SOCIEDAD PETROLIFERA ESPAÑOLA 
D I R E C C I O N C O M E R C I A L 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE C O M E R C I O EXTERIOR 
P a s e o d e R e c o l e t o s , 6 . - T e i é f o n o S 2 1 4 2 
I 
''IJ'̂ f̂î :''̂ »:»̂ ?»̂ ,̂.......v,.|>,̂  
A n u n c i o s " L O S T I R O L E S E S 4 * 
